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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal demostrar que la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, reduce el índice 
de Accidentabilidad en la empresa DISEIN SAC,  la aplicación del Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo se dio en base a lo determinado en la Ley N° 29783, el cual primero se 
diagnosticó, evaluó e identifico para después implementar el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo y por ultimo una comparación. La población está conformada por 24 
trabajadores que a su vez son también el total de la población, al no ser mayor a 100 la 
muestra fue no aleatorio ni probabilística de la empresa DISEIN SAC. 
 
Este trabajo es de tipo aplicada, porque permitirá dar solución a los problemas planteados, 
asimismo es de diseño cuasi experimental, teniendo como resultado que la aplicación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo redujo el Índice de Accidentabilidad 
se redujo de 28% a 2%, el índice de frecuencia se redujo de 17291 a 2420 y el Índice de 
gravedad se redujo de 4322 a 609 de los registros anteriores después de la aplicación. Por lo 
tanto, se concluye que la Aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo redujo el índice de Accidentabilidad de la empresa DISEIN SAC. 
 























The main objective of this research work was to demonstrate that the implementation of the 
Occupational Health and Safety Management System reduces the Accident Rate in the 
company DISEIN SAC. The application of the Occupational Health and Safety System was 
based on what was determined in Law No. 29783, which was first diagnosed, evaluated and 
identified and then implemented the health and safety management system at work and by 
last a comparison. The population is made up of 24 workers who in turn are also the total 




This work is of applied type, because it will allow to solve the problems raised, it is also of 
quasi-experimental design, resulting in the application of a Safety and Health Management 
System at work reduced the Accident Rate was reduced from 28% to 2%, the frequency 
index was reduced from 17291 to 2420 and the severity index was reduced from 4322 to 609 
from the previous records after the application. Therefore, it is concluded that the 
Application of a Safety and Health Management System at work reduced the accident rate 
of the company DISEIN SAC. 
 















La seguridad y salud en el trabajo es la tarea principal en las empresas asegurar el equilibro 
del confort físico, mental y social de los trabajadores en el escenario laboral donde están, es 
de suma importancia que todas las empresas ejecuten e implementen la seguridad y salud  
para el  cuidado de los empleados, el propósito de implementar el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo es para involucrar tanto a los empleados con también al 
empleador donde esta con  la responsabilidad es de todos, cumplir y hacer cumplir la 
normatividad y las demás que apliquen, promoviendo comportamientos adecuados y 
garantizando condiciones seguras de los trabajadores así como también mantener la 
mejora continua en todos los aspectos de seguridad, cuidado al trabajador y cumpliendo 
el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo diseñando y 
desarrollando un sistema  de  gestión  de seguridad  ,con el fin de controlar y prevenir la 
accidentabilidad en el futuro de la empresa DISEIN SAC. 
 
En cuanto a la realidad problemática a nivel internacional como nacional, el campo de 
seguridad y salud en el trabajo es primordial tener una cultura ya establecida o promover a 
la creación de seguridad y calidad en su entorno laboral, estos son las bases para reducir la 
accidentabilidad y prevenir enfermedades perjudiciales para la salud e integridad física hacia 
la persona; además mejora productividad en las áreas de trabajo, desde un punto legal social 
y administrativo. La seguridad y salud en el trabajo es una de las herramientas de gestión 
más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su 
competitividad, esto es posible  siempre y cuando se siga la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo Ley Nº 29783  y se motive a la creación de una cultura de seguridad y calidad en su 
clima laboral, mejorando la productividad en las área de trabajo ,desarrollando el talento 
humano y reducción de costos operacionales (indemnizaciones por accidentes laborales)  
 
Según la "OIT, 2,3 millones de personas meren cada año aproximadamente en el planeta 
debido a accidentes y enfermedades en su área de trabajo, también hay 860,000 percances 
en el trabajo cada día con resultados con respecto a las heridas", el costo mundial de los 
accidentes directos e indirectos y las enfermedades laborales es de 2,8 billones (millones de 
millones) de dólares. " Invertir en la prevención de los riesgos ha generado beneficios 
socioeconómicos extraordinarios, declaró el Presidente de AISS, Errol Frank Stoové,, 
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aludiendo a una evaluación permanente de la AISS al referirse a un estudio realizado 
recientemente por AISS que estima las ganancias de las inversiones en la prevención 
ascienden en promedio a más del doble de la cantidad invertida. En cualquier caso, con un 
universo de trabajo en cambio extraordinario, el bienestar y la prosperidad de los 
trabajadores sigue siendo una preocupación más importante debido a la presión mental y 
ergonómica. "Esta circunstancia exige que crezcamos nuevas técnicas incorporadas de 
aversión que relacionen el bienestar y la prosperidad de las personas".  (OIT, 2014) 
 
Además, en concordancia con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el mes de 
junio de 2018 hubo 1 841 avisos, lo que se refiere a una expansión del 71.6% en contraste 
con el período de junio del año anterior, y un incremento de 12, 9% respecto al tramo largo 
de mayo del año 2018. Del total de avisos, 97.2% se relaciona con contratiempos laborales 
no letales; 1.8% a incidentes peligrosos, 1.0% a percances mortales y; 0,1% a enfermedades 
ocupacionales, El movimiento financiero que tuvo el mayor número de advertencias se 
produjo con un 21.0% inmobiliarias, empresariales y alquileres con un 16.8%; desarrollo 
civil con 12.7%; Cambio y reparación de vehículos con 9.8%; entre otros. Los tipos de 
accidentes de trabajo más continuos fueron: pasa artículos (aparte de las caídas); caída de 
individuos a nivel; esfuerzos físicos o desarrollos falsos; artículos que caen; Entre las 
diferentes estructuras. Entonces, nuevamente, los especialistas causales fundamentales 
fueron: aparatos (convenientes, manuales, mecánicos, eléctricos, etc.); Máquinas y equipos 
en general; piso; Escaleras y materiales en bruto. Además, en el mes de junio entre las 
notificaciones de accidentes de acuerdo a las partes del cuerpo lesionadas, destaca el mayor 
número de lesiones de dedos de la mano con el 15,7%; ojos (contando los párpados, el círculo 
y el nervio óptico) con 9.0%; Mano (excepto dedos individuales) con 7.8%; pie (excepto los 
dedos) con 4.6%; Arrastrado por la rodilla y la pierna con un 4,3%, individualmente; y la 
localización lumbosacra (espina dorsal y músculo adyacentes) y la parte inferior de la pierna 
con 3.9%, por separado. 
 
Asimismo, el alto índice de accidentabilidad que afecta a todas las empresas por no tener y 
promover una cultura de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo cual nos puede llevar 
perdidas económicas y mortales. La presente investigación se desarrollará en la empresa 
DISEIN SAC.  Nuevo Chimbote, que fue creada el año 2006 con la finalidad de brindar 
servicios en distintos rubros, se encuentra ubicada en la P.J. Primero de Mayo, se dedica a 
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realizar proyectos de fabricación, modificación y adecuación y reparación de embarcaciones 
pesqueras de acero ,de bajo bordo ,además brinda servicio de fabricación de Chatas, Pangas, 
Winches, equipos complementarios, construcción naval, montaje, mantenimiento, metal 
mecánica y construcción de equipos para plantas industriales, conserveras, siderúrgicas, 
azucareras. 
 
Por otro lado, la empresa en sus inicios realizo trabajos de calderería, soldadura liviana y 
fabricaciones de estructura de poca envergadura para la pesquera EXALMAR SAA. Así 
como también el mantenimiento de embarcaciones pesqueras para la empresa Tasa, esto 
continúo en los años siguientes, que se dedicó a realizar las mismas actividades,  en esos 
años la empresa no contaba con un buen control en obra, llegando a tener muchos actos y 
condiciones inseguras por que el personal no contaba con los EPP suficiente en el área de 
producción, los implementos usados no eran los adecuados según las necesidades de los 
trabajadores, los trabajadores se encontraban expuestos partículas volantes e incandescentes  
durante toda la jornada laboral ya que las amoladoras realiza las actividades alrededor de 
ellos ocasionándoles algunas veces incrustaciones en los ojos y quemaduras, así también se  
realizan las actividades con poco orden, herramientas en el piso eso puede generar accidentes 
ya que el trabajador se puede tropezar, al momento de habilitar el material como planchas 
metálicas, ángulos tubos, etc. Y a su vez tienen que cargar los materiales habilitados hacia 
sus áreas de trabajo, los trabajadores realizan las actividades sin guantes en buen estado 
arriesgándose a golpes en sus manos. Además, que no tienen capacitaciones sobre el manejo 
de equipos u herramientas. 
 
También en el año 2015, la empresa DISEIN SAC comenzó a experimentar un repentino 
crecimiento, logrando ganar proyectos en el sector pesquero, como la fabricación de una 
embarcación pesquera de 400 Toneladas. Las actividades se realizaron en su mayoría en el 
astillero de la empresa Tasa y se finalizando con  la prueba de la embarcación, de la misma 
manera se realizaron trabajos de mantenimiento en dos embarcaciones pertenecientes a la 
empresa Tasa, en paralelo a las actividades realizadas se efectuaron trabajos de fabricación 
de estructura metálicas como tolvas de salida de caña, vigas u otros para la empresa azucarera 
San Jacinto, esto amerito a ampliar el tamaño del  taller y contratación de nuevo personal, 
toda estas actividades y la ampliación del taller amerito a la creación del área de control de 
calidad y proyectos que se encargarían de la supervisión de los distintos trabajos a ejecutar.  
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Asimismo, en el año 2016, la empresa DISEIN SAC. Continúo con el crecimiento logrando 
efectuar trabajos en mayor magnitud y ampliando los rubros a los que se dedicaba, realizando 
trabajos distintas partes del país teniendo como principales proyectos fabricación de equipos 
de extracción de gases de los calderos para la azucarera AGRO AURORA SA. Ubicada en 
la ciudad de Piura, fue unos de los primeros proyectos de gran envergadura realizados, 
también el mismo año se comenzó con la fabricación de 2 tanques de aceite de pescado para 
la pesquera EXALMAR SAA. Ubicada en la ciudad de Huacho, para la realización del 
proyecto en mención se adquirió maquinaria nueva y el personal fue capacitado en el proceso 
productivo, inicios del año 2017 se tuvo una pequeña para debido a la falta de trabajo en el 
sector pesquero y la falta de producción por parte del sector azucarero, para poder mantener 
al personal operativo la empresa tuvo que dedicarse a la prestación de servicios de personal 
por horas hombres el cual no generaba muchos ingreso pero se lograba mantener al personal 
en actividad, a mediados de año se ganó nuevos proyectos en el sector azucarero como la 
fabricación de ductos de ventilación de calderas y mantenimiento de mesas de caña para la 
misma área, todas los trabajos fueron realizados en la planta de la empresa azucarera San 
Jacinto. 
 
También en el 2018 la empresa continuó con el crecimiento volviendo a ganar proyectos en 
el sector pesquero, realizando la fabricación de tanques en acero inoxidable para el 
almacenamiento de aceite de pescado así como también la fabricación de 30 metros de 
transportadores helicoidales para el traslado del pescado de las pozas de almacenamiento 
hacia los cocinadores, también se realizó trabajos de mantenimiento de embarcaciones 
pesqueras como la fabricación, montaje de desaguadores verticales y de piso en dos de sus 
embarcaciones donde se pudo ver la problemática actual de la empresa y el crecimiento que 
se viene dando año tras año en la parte productiva, pudimos corroborar que la compañía 
DISEIN SAC. No emplea el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
prevención de accidentes esto se requiere para poder tener más responsabilidad y 
conocimiento de los procedimientos de control de seguridad, de no cumplir de forma 
correcta puede ocurrir accidentes mortales. 
 
Además, la falta de procedimientos para la realización correcta del trabajo, Puede ocasionar 
accidentes leves como mortales, en los últimos años la empresa DISEIN SAC. Se ha 
reportado incidentes, accidentes y condiciones inseguras lo cual no hace ver que es necesario 
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de suma importancia implementar la Gestión del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 
para prevenir accidentes en el futuro y contribuir con la mejora de la empresa, así como se 
experimentó el 2015, crecimiento en el área productiva también se tuvo un excesivo aumento 
en las observaciones en el ámbito de seguridad por parte de nuestros clientes debido al alto 
número de incidentes que se reportan mensualmente esto amerita continuamente un 
desprestigio como proveedores. En el año en mención en la empresa DISEIN SAC.  Se han 
suscitado 10 accidentes de los cuales 9 fueron leves y 1 incapacitante de la misma manera 
ocurrieron 20 incidentes laborales, con promedios mensuales de 3 accidentes e incidentes 
por mes, el accidente incapacitante fue causado por la caída de partículas en el ojo derecho 
de un biselador dichas particular fueron generadas por un esmeril se tuvo que llevar al 
trabajador a la clínica para la extracción de la partícula y se le tuvo que dar 3 días de 
descanso.  
 
Mientras que en el año 2016 se presentó uno de los accidentes más graves para la empresa 
DISEIN SAC, un trabajador que se encontraba laborando en una embarcación pesquera 
sufrió un accidente de gravedad lo cual ameritó detener las actividades y suspensión por 
nuestro cliente, de la misma manera el trabajador estuvo 1 mes internado y 3 sin trabajar. De 
igual manera se tuvo un total de 13 accidentes durante el año 2017 de los cuales 10 fueron 
leves, 2 incapacitantes por días y 1 durante 3 meses, la cantidad de incidentes llego hasta 23 
aumentando la cantidad que se tuvo el año anterior.  
 
El 2017 debido a la disminución de actividades se registraron menos accidentes e incidentes 
laborales, los accidentes más recurrentes durante el año fueron la incrustación de partículas 
en los ojos, quemaduras leves, tropezones, sobre esfuerzos, etc. así como también se observó 
que las áreas donde se realizaba las labores se encontraban desordenadas y las condiciones 
no eran las adecuadas, los equipos empleados  no tenían las condiciones para ser utilizados 
en las labores estos últimos fueron los que generaron los incidentes, el accidente más grave 
que se tuvo ese año fue la caída de una plancha sobre la pierna de un trabajador lo cual 
genero un golpe fuerte y tuvo que ser trasladado a la clínica para practicarle distintos 
exámenes, esto género que el trabajador se le de descanso medico por 7 días para su 
recuperación. 
 
También en el año 2018 la empresa continua con los mismos problemas de seguridad y el 
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aumento de los incidentes y accidentes los cuales hasta la fecha son leves y a su vez ya se 
tiene distintas observaciones por parte del cliente, esto conlleva a realizar la creación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que pueda bajar los niveles de 
accidentabilidad que presenta la empresa y poder asegurar las condiciones laborales de 
nuestros trabajadores. Durante el tiempo que se viene laborando en la compañía, se observó 
que la los accidentes e incidentes laborales son debido a que el personal no emplea los 
equipos de seguridad que son entregados por la empresa, no cuentan con la capacitación 
adecuada en temas de seguridad y no tienen procedimientos adecuados para realizar las 
actividades, esto repercute con los problemas de seguridad mencionados. La implementación 
que proponemos nos ayudara a mejorar continuamente y asegurar las labores realizadas por 
los trabajadores tanto en el ámbito pesquero o industrial, para la empresa DISEIN SAC, sus 
trabajadores representan el recurso más valioso y el cual tienen que cuidad y asegurar 
continuamente. En los últimos años la empresa experimento un crecimiento adecuado en la 
ejecución de trabajos en distintos rubros, así como también a la par del crecimiento 
productivo también aumentaron la cantidad de accidentes, incidentes y observaciones por 
parte de los clientes  
 
También viendo la cantidad de accidentes que ocurrieron en los últimos años, podemos 
observar que la mayoría son causados por motivos que se pueden mejorar aplicando métodos 
de trabajo y procedimientos. Así también estos podrán mejorar continuamente el desempeño 
de los trabajadores, lo cual repercutirá en la reducción de accidentes y en el cuidado del 
personal operativo al realizar la manipulación de las herramientas de trabajo, la mejora no 
solo dependerá de la empresa DISEIN SAC. Sino también del grado de compromiso que 
pongan los trabajadores en el cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos, y 
por estas razones que se debe dar cumplimiento con la reglamentación vigente de la Ley Nº 
29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo” que mejora la seguridad del ambiente laboral 
en la compañía DISEIN SAC, se presenta el siguiente proyecto acerca del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo para la reducción de accidentabilidad. Buscando promover 
la creación de una cultura de seguridad y calidad tanto en el empleador como en los 
empleados para prevenir accidentes, incidentes y enfermedad ocupacionales, Asegurar un 





En cuanto a antecedentes internacionales, Vidal (2015), titulada “Creación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en la compañía LITOTEC S.A” Universidad de 
Guayaquil facultad de ingeniería industrial departamento de posgrado Ecuador. Tuvo como 
objetivo primordial fue  la elaboración de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo en la compañía LITOTEC S.A. Basado en el modelo de Ecuador, para evitar o 
disminuir los peligros para los trabajadores, como consecuencia de la actividad laboral, y 
como resultado permitió realizar un diagnóstico profundo de la empresa LITOTEC S.A., el 
mismo que ayudo a establecer el nivel de gestión administrativa legal especializada en temas  
seguridad y bienestar con la que contaba la empresa, siendo además este diagnóstico el punto 
de partida importante para la planificación, implantación y verificación que se realizara a los 
avances logrando; No obstante el autor concluye que el modelo Ecuador gracias a su 
flexibilidad de aplicación, es perfectamente aplicable en la empresa LITOTEC S.A. 
Administración legal especializada en temas de bienestar y seguridad. 
  
Martínez y Silva (2016), titulada “Elaboración y desarrollo del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo orientado en la resolución 1072/2015 y OSHAS 18001/2007 
de la compañía los ángeles OFS”. Universidad distrital francisco José de Caldas facultad de 
ingeniería Colombia. El objetivo inicial era estructurar y construir la palabra relacionada con 
el bienestar y la seguridad que organizó el directorio de la organización LOS ANGELES 
OFS en Colombia, concentrada con las declaraciones 1072/2015 y OSHAS 18001/2007, 
explorando el resultado beneficioso en el descenso de ocurrencias. Y la importancia en 
contratiempos laborales con expectativa de infecciones relacionadas con la palabra, a pesar 
de mejorar la eficacia de la asociación. De este modo, el creador descubrió cómo ejecutar la 
palabra relacionada con el bienestar y la seguridad en el marco de los ejecutivos, 
considerando las reglas de OSHAS 18001/2007 y la orden 1072/2015. El creador presume 
el objetivo de la labor explora la estructurar, construir el SG-SST dentro de las fechas de 
vencimiento hechas en la declaración 1072/2015.  
 
Arce (2017), titulada “La previsión de riesgos laborales y los accidentes laboral en la prensa 
española: representación y cobertura a partir de la ley 31/1995 de cuidado de riesgos 
laborales” universidad de Burgos facultad de humanidades y comunicación Burgos-España. 
El objetivo principio era decidir las inclusiones durante todo el período de tiempo de 
investigación que manejan percances relacionados de palabras, infección relacionada con la 
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palabra y la acción de contrarresto de peligros relacionados con la palabra, a través de la 
investigación de sus bibliotecas de papel avanzados de componentes e ideas normales en 
este tipo de archivos . Por lo tanto, se adquirió después de la utilización del razonamiento 
PC para montar las instancias cruciales de cuatro artículos en España. Su despacho nacional. 
El país. El mundo. ABC y la vanguardia. Una suma de 2274 aumentos se han conseguido de 
forma plena, 883 contrasta con el papel nación 500 hectáreas del Mundo. 405 a ABC y 486 
a La Vanguardia hay una reducción en la cantidad e incorporaciones en cuanto a  lotes 
significativos de 2013 y 2014. Hubo notables contratiempos y advertencias sociales. El 
creador infiere que el papel de la nación estaba en sus inicios más consideración 
comprometido con la accidentabilidad trabajo como para el resto de papeles. 
 
Chacón (2016), titulada “Elaboración y documentación del sistema de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo, para la compañía contratista en obras civiles, Bogota-2015”. Fundación 
universitaria los libertadores departamento de ingeniería industrial Bogotá-Colombia 
Debido a la mejora del ámbito administrativo y términos de seguridad y salud en el trabajo, 
el fortalecimiento y el uso se lograron para demostrar la importancia y cada uno de los puntos 
de interés que la asociación puede necesitar para garantizar la calidad inquebrantable de los 
trabajadores físicos y mentales. El creador presume que la estructura del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, donde los ejecutivos puede gestionar un problema que se 
ha presentado en la asociación Fabricaciones López Barón S.A.S. donde se hizo una 
constatación de circunstancia actual confirmando las deficiencias de la documentación, la 
prueba de distinción al azar, el control de peligros, que puede mejorarse con la asistencia de 
un marco de bienestar y bienestar en el trabajo. 
 
 
Ramírez (2016), titulada “Creación y empleo de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para evitar accidentes en el trabajo del gobierno autónomo descentralizado 
municipal del Cantón Santa Elena. Provincia de Santa Elena”. Universidad estatal península 
de santa Elena facultad de ingeniería industrial Ecuador. El objetivo inicial era crear y 
utilizar el sistema de gestión de seguridad y salud, la seguridad del marco de la junta a través 
del uso de las directrices legítimas actuales. Para evitar accidentes de trabajo en profesionales 
GADME. Debido a la exploración, el fabricante utilizó un campo inconfundible para obtener 
información sobre los procedimientos, el reconocimiento inmediato y la estimación de los 
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factores de peligro identificados con la seguridad, utilizando el sistema de riesgo identificado 
con la seguridad para elegir las amenazas más genuinas que existen, estos resultados se 
centran en regiones explícitas con mayores riesgos y medidas de alivio, por ejemplo, la 
preparación para el personal cuando todo está terminado. El creador deduce que el sistema 
de gestión de salud en el trabajo del archivo y base del trabajo es 10,416%. Además, debe 
ser del 80% para producir las mejoras según las pautas legales. 
 
Peña (2015), titulada “Propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
para la facultad de ciencias económicas de la universidad de Guayaquil, ligado a la dirección 
del SART”. Universidad de Guayaquil facultad de ingeniería industrial departamento de 
posgrado Ecuador. El objetivo inicial era estructurar el método de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo a disposición de la junta directiva del personal de aspectos financieros de 
la Universidad de Guayaquil para producir una opción de acuerdo con las reglas SART que 
se suma a disminuir  accidentes y molestias relacionadas con la seguridad. Último efecto 
posterior a la conclusión a la que se llegó al marco, en las revisiones de riesgo se obtuvo una 
puntuación de 11.42% en el personal de asuntos financieros de la Universidad de Guayaquil, 
en cualquier caso el 80% opto por el SART. El creador deduce que el examen realizado en 
el personal de la facultad de la Universidad de Guayaquil no se encuentra la prueba distintiva 
de los peligros, motivo por el cual esta exploración se suma a la prueba y estimación 
inequívocas de los problemas de inseguridad presentes en esta fundación.  
 
Calero, (2015), titulada “Diseño de un sistema de previsión de accidentes mayores, dirigidos 
a un centro de trabajo. Edificio plaza doral”. Escuela politécnica nacional facultad de 
ingeniería química y agroindustria Quito-Ecuador. El objetivo esencial fue identificar con 
mayor facilidad, para mantenerse alejado de posibles desviaciones en el plan de la 
disposición del método de previsión de accidentes mayores, evidentemente, el objetivo se 
caracterizó a manera predecible al tema. Que esto debería ser factible y dependiente de la 
tarea de la asociación, debido a estos datos, por lo general, se verifica si la asociación está 
en la grandeza preventiva. Como se indica en la evaluación de los resultados, el factor 
especializado, el factor ejecutivo y el factor cultura. En el caso de que superen la 
determinación más los extremos establecidos por el modelo (15%). La organización no ha 
logrado la grandeza preventiva, de esta manera debe auditarse los objetivos y los planos de 
actividad elaborados para decidir las actividades correctivas que influyen en la 
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administración preventiva, donde el creador concluye que el análisis es el marco de la acción 
contractiva conectado en el Medio de trabajo dorsal, en la vista del modelo de Gestión de 
Salud y Seguridad Total (TH y SM), se adquirió por lo tanto para el criterio: especializado 
80%, la junta directiva 94% y cultura 92%, tasas increíblemente altas; Teniendo en cuenta 
que este modelo indica que más baja es la tasa, el líder del ayuntamiento es. Circunstancia 
extremadamente alejada del propósito y que la organización se ponga en la región de la 
grandeza previsiva y que obtenga una estimación de la tasa más extrema del 15%. 
 
Ortiz (2016), titulada “Diseño de modelo para control de accidentes con tendencia al cero en 
recubrimientos ecuatorianas S.A.”. Universidad de Guayaquil facultad de ingeniería 
industrial departamento de posgrado Ecuador. El objetivo inicial era planificar un 
planteamiento para permitir a la organización de recubrimientos ECUATORIANAS S.A. 
aumentar la competencia y controlar accidentes en el trabajo, ampliando la expectativa de 
lograr el patrón perfecto de cero percances. Las consecuencias del examen de relación tienen 
las representaciones requeridas con tres dimensiones de esencialidad desde el nivel 
solicitante (0.025), otra dimensión de centralidad moderada (0.05), por último, una 
dimensión de importancia más frágil (0.01), con estos tres modelos que se realizaron para 
elegir cuál será la similitud más satisfactoria y las tasas de peligro mientras se tolera. El 
creador presupone que, para aprobar la estrategia, las mediciones inferenciales se conectarán 
a través de interinos de certeza y pruebas teóricas para 3 tipos de factores de relación directa 
logrados por el examen de relación con los 3 factores considerados en esta investigación 
(registro de recurrencias de accidentes, lista de competencia y Archivo de prácticas 
efectivas) desde hace mucho tiempo. 
 
Por otro lado, en los antecedentes nacionales, Huerta (2016), titulada “Empleo del sistema 
de gestión de Seguridad y salud ocupacional para mitigar el índice de accidentabilidad en la 
compañía JCA S.A.C, Chacarilla, 2017”. Universidad Cesar Vallejo facultad de ingeniería 
industrial Lima-Perú. El objetivo esencial era decidir de qué manera la utilización del marco 
de la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mitiga la tasa 
de percance en la organización JCA SAC, Chacarilla, 2017, que propició el uso del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo relacionados. El marco de ejecutivos disminuye 
fundamentalmente los accidentes. A lo largo de estas líneas, se aborda el tema, se reconoce 
la teoría y se cumple el objetivo general. Es obvio el declive que ha tenido la tasa de 
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percances, donde la disminución fue de 2010. 60 en general, lo que es comparable al 13.45%. 
El creador deduce que el uso de la seguridad y el bienestar de las palabras en el marco de la 
junta reduce por completo el registro de recurrencia, en esta línea se aborda la dificultad, se 
reconoce la teoría y se cumple la meta, se demuestra el descenso que tuvo el archivo de 
recurrencia, en el que la disminución se dio en 638.39 en general, que es proporcional al 
25.94%. 
 
Ramos (2017), titulada “Implementación del sistema de gestión y seguridad en él trabajo 
según la norma OHSAS 18001: 2007 para disminuir los accidentes en la compañía IPPERU, 
Lince - 2017”. Universidad Cesar Vallejo facultad de ingeniería industrial Lima-Perú. 
OHSAS 18001: 2007 alude a percances en la asociación IPPERU, ya que los resultados se 
obtienen en nuestra hipótesis de la estimación de la repetición, con objetivos de Ley de 
Seguridad y Salud Ocupacional La severidad de los accidentes de 1842.5 y 1923% a 318.33 
y 236% independientemente. VALVERDE, la sugerencia del marco de seguridad y salud en 
trabajo de vanguardia para los dominios operacionales y de límites en una asociación de 
ejecutivos. Debido a su exploración, logré reunir en un 45% los percances auténticos e 
incluso mortales, la metodología del uso del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo baja de 7.67 a 1.33. % de percances. En la asociación IPPERU, estas soluciones son 
afirmadas por el SPSS. Y demuestra en las reglas de la Ley 29783, cuando se investiga la 
etapa inicial y las explicaciones esenciales detrás de las escenas, las heridas, las 
enfermedades y las infecciones, se considera su reducción y se garantiza un funcionamiento 
agradable del marco administrativo. 
 
Bernabel (2017), titulada “Aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo ley 29783 para disminuir los riesgos laborales, compañía Edificaciones Inmobiliarias 
S.A.C. 2017”. Universidad Cesar Vallejo facultad de ingeniería industrial Lima-Perú. El 
objetivo principal era decidir cómo la utilización de los arreglos administrativos de la ley 
29783 y la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo disminuye los 
peligros relacionados con la seguridad, organización Construcciones Inmobiliarias S.A.C. 
2017 ", conforme se obtuvieron los resultados en la medición de la lista de accidentes, se 
resolvió que la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la ley 
marco de los ejecutivos 29783 reduce la tasa de accidentes, la organización Construcciones 
Inmobiliarias SAC 2017, con una dimensión de enormidad de 0.000 , se logró una 
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disminución de las tasas de accidentes en 11.45833%, donde el creador deduce que, en 
cuanto a las soluciones dadas de la medición de ocurrencia de trabajo, se resolvió que "la 
utilización de la disposición de la junta directiva aplicar el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo mediante a la ley 29783 reduce los accidentes de trabajo, organización 
Edificaciones Inmobiliarias SAC 2017 ", con una dimensión de esencialidad de 0.000, se 
logró una disminución de los accidentes de trabajo en 12.76042%; de esta manera se termina 
el rechazo de la teoría inválida, tolerando la especulación electiva , teniendo una dimensión 
de certeza del 95% ". 
 
Lucero (2017), titulada “Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo para disminuir 
riesgos laborales, en la empresa LATERCER S.A.C”. Universidad César Vallejo facultad de 
ingeniería industrial, Chiclayo-Perú. El objetivo esencial fue el avance del plan de 
administración de seguridad y salud en el trabajo (PG-SST), que disminuye los peligros en 
el trabajo de la organización LATERCER S.A.C. Cuando el creador presume que en relación 
con la determinación de la organización LATERCER SAC en temas de seguridad y salud en 
el trabajo, se utilizaron diversas opciones de investigación como reunión, guía de percepción 
y encuesta para el territorio de las actividades que obtuvieron un resultado negativo, 
logrando el fin de que la administración de SST es extremadamente pobre, exhibiendo una 
alta tasa de peligros latentes en las diversas regiones de la organización, siendo los más 
grandes en los territorios de consumo y preparación. 
 
 
Segura, (2017), titulada “Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo para disminuir los accidentes en la empresa SISA MAQUINARIA E.I.R.L, 
Surquillo – 2017”. Universidad César Vallejo, facultad de ingeniería industrial, Lima-Perú. 
Su objetivo era disminuir los accidentes en la organización SISA MAQUINARIA E.I.R.L. 
a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El uso del marco de 
administración de seguridad y salud en el trabajo se logró debido a un nivel de 8% de 
accidentes que no es exactamente el 24% que se tuvo en los meses anteriores, lo que implica 
que el objetivo se cumplió. El creador razona que una administración decente de seguridad 
y salud en el trabajo dependiente de la ley 29783, esencialmente disminuye los accidentes, 




Villanueva (2017), titulada “Implementación de un sistema de seguridad industrial para 
reducir los accidentes de trabajo en el área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ 
S.A.C., La Victoria, 2017”. Universidad César Vallejo facultad de ingeniería industrial, 
Lima-Perú. El objetivo era decidir cómo el uso cómo implementación de un sistema de 
seguridad industrial reduce los accidentes laborales en la región de generación de la 
organización IBC JYC PERÚ S.A.C. Por lo tanto, se resolvió un marcador de accidentes 
laborales del 60%, aplicando un marco de seguridad moderno que dependía de una guía y 
un enfoque de seguridad industrial agregado al deber social de la organización, para que los 
trabajadores se mantengan más dinámicos y mejorados; disminuyendo accidentes en el 
trabajo en un 43%. El creador razona que al aplicar un marco de seguridad moderno a través 
de la preparación y las direcciones sobre el seguridad industrial, y dado su derecho a la 
comprensión, se permitió construir una cultura de seguridad industrial que contribuye 
durante mucho tiempo al reconocimiento, derecho, de cada movimiento dentro del área de 
trabajo; y disminuyendo la tasa de percance en un 10%. 
 
 
Tafur (2017), titulada “Aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
ley 29783 para la mejora del índice de accidentabilidad en la empresa PROESCO S.R.L., 
Cercado de Lima, 2017”. Universidad César Vallejo facultad de ingeniería industrial, Lima-
Perú. El objetivo era decidir cómo la utilización del el sistema de gestión de seguridad y 
salud mejora la tasa de percance en la organización "PROESCO SRL", Cercado de Lima - 
2017. Posteriormente, se resolvió que el uso del el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo mejora las tasas de accidentes de la organización PROESCO SRL en Cercado 
de Lima en 2017, debido a la forma en que era posible mejorar la recurrencia, la gravedad, 
disminuir los peligros y los riesgos existentes, se refleja en la reducción de los accidentes de 
16 a 4 al año, al igual que reducciones en largos tramos perdidos de 85 a 10 cada año. Esa 
es la razón por la que el creador deduce que el uso el sistema de gestión de seguridad y salud 
garantiza que las tasas de accidentes de trabajo mejoraron en un 26,929%. 
 
 
Arteaga (2016), titulada “Diseño e implementación de un SGSST para reducir los accidentes 
de trabajo en la empresa Metalúrgica Romero S.R.L. bajo la Ley N° 29783, Chorrillos, 
2016.”. Universidad César Vallejo facultad de ingeniería industrial, Lima-Perú, Su objetivo 
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era decidir si la estructura y el uso de un SGSST reducen los accidentes  laborales en la 
organización Metalúrgica Romero S.R.L. en virtud de la Ley N ° 29783, Chorrillos, 2016. 
Posteriormente, la ejecución de un SGSST disminuye fundamentalmente la recurrencia de 
percances en el trabajo, en un 24.73%, según confirma. Esa es la razón por la que el creador 




Pérez (2016), titulada “Aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para la 
reducción de la tasa de accidentabilidad en la empresa COPLASA” Universidad Cesar 
Vallejo facultad de ingeniería industrial Lima-Perú. El objetivo principal fue aplicar un 
sistema de seguridad y salud ocupacional para disminuir la tasa de percance en la 
organización COPLASA La Victoria 2015 y, debido al uso del marco de seguridad y salud 
ocupacional en COPLASA, la disminución de la tasa de percance en un 55%. , ya que en la 
Pre - prueba, la tasa de accidente fue del 61% y 6% en la prueba posterior. Debe notarse que 
el SGSSO descubrió cómo disminuir la tasa de accidentes en la organización con el uso, los 
trabajadores consintieron los medios que eran esenciales para una tarea correcta de la 
ejecución. El creador concluye que la recurrencia de accidentes se redujo fundamentalmente 
como en la prueba previa 564.23 y la prueba posterior 217.01 disminuyó en 347.22 la 
recurrencia de los accidente de presentación para prevenir que la ejecución nos dé resultados 
ideales para la organización y para sus especialistas. COPLASA. 
 
 
Cabrera (2017), titulada “Aplicación de la Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo para 
reducir el índice de accidentabilidad en la empresa Energía y Combustión, Ventanilla, 2017”. 
Universidad César Vallejo facultad de ingeniería industrial, Lima-Perú. Su objetivo era 
decidir cómo la utilización de la Ley 29783 sobre la seguridad y salud en el trabajo reduce 
la tasa de percances en la vitalidad en la organización de energía y combustión, 2017. A 
partir de los resultados adquiridos en este examen, se resolvió que la Aplicación de la Ley 
29783, sobre la seguridad y el salud en el trabajo, disminuye la tasa de percance del 3.34% 
al 0.75%, lo que se traduce en una disminución del 77.54%. El creador concluye que el 
presente trabajo de investigación estableció que la utilización de la Ley 29783, sobre 
bienestar y bienestar en el trabajo, disminuye el archivo de gravedad de 87.98 a 21.98, lo 
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que se refiere a una disminución del 75%.  
 
Villegas (2017), titulada “Implementación de un plan de seguridad para reducir los 
accidentes en el área de embolsado en la empresa Executive Solutions, Santa Anita, 2017”. 
Universidad César Vallejo facultad de ingeniería industrial, Lima-Perú. El objetivo era 
decidir cómo el uso de un plan de seguridad disminuye los accidentes en la región de 
embolsado de la organización Executive Solutions, Santa Anita, 2017. Por lo tanto, se 
resolvió que la cantidad de percances en la zona de almacenamiento de la organización 
Executive Solutions antes del el uso de un plan de seguridad fue de 20 de cada 3 meses, 
mientras que después de la ejecución de la seguridad es de 16 en los 3 meses posteriores, lo 
que demuestra que era posible reducir los accidentes en el territorio de embalaje de la 
organización Executive Solutions Por lo tanto, el creador deduce que índice de severidad en 
la zona de despido en la organización Executive Solutions. Antes de usar un plan de 
seguridad, 221 de cada 3 meses, mientras que la ejecución de la seguridad es de 171 en los 
3 meses posteriores (Tabla 9), lo que demuestra que era posible reducir el índice  de gravedad 
en el area de embalaje del Ejecutivo Organización de soluciones. 
 
Saens (2017) titulada “Aplicación de un plan de seguridad y salud en el trabajo para 
disminuir los accidentes de trabajo en el área de producción de la empresa PANASA S.A., 
PARAMONGA, 2017”. Universidad César Vallejo facultad de ingeniería industrial, Lima-
Perú. El objetivo era decidir cómo la utilización de un plan de seguridad y salud en el trabajo 
disminuye los accidentes laborales en el área de trabajo de la organización Panasa SA 
Paramonga, 2017. Debido a la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, los accidentes laborales disminuyeron por completo, disminuyendo la suma de 9 
accidentes de trabajo contrastó con la utilización sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo y el plan de seguridad. . Esa es la razón por la que el creador deduce que la 
seguridad sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en conjunto disminuyó la 
tasa de recurrencia de percances, disminuyendo la suma de 38 casos por cada millón de horas 
trabajadas. 
 
Entonces, nuevamente, con las teorías identificadas con el tema, es importante presentar 




El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en la historia de la seguridad e 
higiene industrial en todos los tiempos y espacios, el hombre siempre ha estado en la buscado 
mejorar la seguridad, los pueblos y sus organizaciones tratan por todos los medios aumentar 
las condiciones propicias el desarrollo de sus actividades económicas para asegurar de esta 
manera el empleo, generando prosperidad a las poblaciones y por tanto seguridad. En la 
antigüedad el hombre arcaico que se cobijaba en las cavernas para resguardar del ataque de 
las fieras y de los fenómenos naturales, hasta el habitante de las ciudades cosmopolitas y 
modernas, un largo transcurso de las conquistas paulatinas marca la historia de la seguridad. 
“El comienzo de la fuerza industrial (Revolución Industrial) y el de la seguridad en el trabajo 
no fue en paralelo. Este proceso, que también obtuvo que ver con los cambios sociales de 
otras naciones en el llevó a cabo” (Chamochumbi, 2014, p. 17) 
 
El requisito para que las organizaciones desarrollen sistemas de gestión de seguridad surgió 
de las consecuencias de una serie de desastres, principalmente en Europa. El accidente de 
Flixborough en 1974, cuando una aldea entera fue arrasada como resultado de una explosión 
en las instalaciones de producción de caprolactama de Nypro Ltd, llevó al primer requisito 
para que las compañías petroquímicas presentaran un caso de seguridad. La legislación de 
Control de Riesgos de Accidentes Importantes Industriales (CIMAH, por sus siglas en 
inglés) estaba restringida a las instalaciones en tierra del Reino Unido. El incidente de Seveso 
en 1976 dio lugar a la directiva europea 82/501 / CEE, conocida como la directiva Seveso, 
que se ha actualizado con las directrices de Seveso II, según lo exige la Directiva del Consejo 
96/82 / CE. Después del desastre de Piper Alpha en 1987 (Warwick , y otros, 2001 pág. 5). 
 
Así mismo La ley N° 1378 “Ley de Accidentes del Trabajo, fue difundida en el año 1911, 
fue posible gracias al diputado José Matías Manzanilla Barrientos (1867- 1947) las 
indemnizaciones de accidente en los puestos de trabajo, este modelo de norma legal fue el 
primero en el índice de accidentabilidad en los centros de trabajo en ese período. Los 
trabajadores en caso de un accidente laboral ellos debían asumir los gastos económicos; esto 
hacia si sufrieran lesiones simples como graves, incapacidades físicas y de fallecimiento. 
Los empleadores se veían involucrados en juicios penales, casi un siglo desde la primera ley, 
el 19 de agosto del año 2011 se promulgo la ley N° 29783, “Ley de seguridad y salud en el 
trabajo que posiciona al Perú en un gran avance de seguridad y salud en el trabajo: “El 
Reglamento impone deberes a los empleadores, a los trabajadores por cuenta propia sobre el 
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trabajo en altura. Debe asegurarse de que todo el trabajo en altura es debidamente 
planificado, supervisado y llevado a cabo por personas competentes para hacer el trabajo” 
(Kew, 2006 págs. 25-105) 
 
Un siglo atrás, absolutamente el 20 de enero de 1911, durante la organización de Augusto 
B. Leguía, que fue autorizada en la Ley 1378 de Perú, donde se construye la supuesta 
regulación de riesgo de la amenaza de percances en el trabajo: "Obligación relacionada con 
el dinero debido a Heridas, la empresa lo aceptará, independientemente de si no hubo 
culpabilidad con respecto a la última mencionada, o en caso de que no se demostrara”. Esta 
hipótesis de riesgo experto se desarrolló en Europa y los Estados Unidos a mediados del 
siglo XIX. Siglo, a la luz de la manera en que el desarrollo de la actividad mecánica causó 
accidentes y fallecimientos de maestros y especialistas de asociaciones. (Revista de la 
Sociedad Química del Perú, 2011, p. 171) 
 
También la seguridad básica es igualmente la incorporación de los diversos administradores 
sociales en la metodología de evaluación y actividad contra riesgos, que se utiliza donde el 
hombre y la sociedad hacen en casa, en el empleo, sitios de diversión y / o estrés, etc. ., la 
seguridad esencial conquista las medidas preventivas, ya está diseñada, antes y pasado de la 
consecuencias y cubrir los elementos de seguridad, tomando medidas preventivas y de 
comprobación para considerar a la persona y el sistema del área, el lugar el país y su posición 
primordial que ayuda a los funcionarios a obtener una vista mundial, potenciando la 
generación de estrategias para visualizar los peligros y riesgos existentes. “Es el arreglo de 
estimaciones de anticipación y control que tienen como objetivo clave tratar con el hombre 
y la fundación de una ciudad o una Nación.”. (Chamochumbi, 2014, p. 21) “La seguridad y 
la salud ocupacional se relacionan con el cuidado y el apoyo de los recursos humanos y de 
las instalaciones en el lugar de trabajo” (Friend, y otros, 2007 p. 2) 
 
 
Además, la seguridad Higiene e Industrial es el área donde se analiza, evalúa, organiza, 
planea, identifica y dirige los elementos que afecta de manera crítica en la seguridad del área 
laboral, donde se desarrolla e implementa las medidas preventivas para cualquier emergencia 
que suceda en el trabajo, teniendo como objetivo principal prevenir los accidentes laborales 
que ocurren en las actividades diarias.  “Es el conjunto de técnicas, económicas, 
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psicológicas, su meta es ayudar a la empresa y a sus trabajadores a prevenir los accidentes 
industriales, controla riesgos propios de la ocupación, conservando los locales, la 
infraestructura industrial y los ambientes naturales” (Chamochumbi, 2014, p. 23). “La 
seguridad industrial es la disposición de los procedimientos que pretenden contrarrestar los 
contratiempos de los accidentes. Después de algún tiempo, el conjunto de acentuación en la 
seguridad moderna ha cambiado” (Creus, 2011, p. 29) “la formacion de seguridad de una 
compañia es el resultado de propuestas personales y grupales, posturas, captacion, capacidad 
y patrones de conducta que determinar el compromiso y el estilo y competencia de salud y 
seguridad de una organización” (Hughes, 2011 p. 67)  
 
Así mismo el sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo comprende se desglosa de 
muchas fases, es un grupo de leyes, métodos y procedimientos que se están compuestas bajo 
un proceso adecuado que son vistos para reducir los accidentes, riesgos y enfermedades de 
trabajo, ya que esto llevaría a paradas de producción, provocando pérdidas económicas. El 
empresario debe estudiar, implementar elaborar, planear, analiza y controla para mejorar 
continuamente la prestación de un servicio o bien en la empresa, este conjunto de elemento 
interrelacionados o interactivos tiene como principal objetivo establecer una cultura del 
sistema de gestión y seguridad en el trabajo y lograr alcanzar las metas propuestas. “Un 
sistema de gestión es un conjunto de conponentes relacionados y  empleados para componer 
la política y los temas y para lograr las metas, incluye la estructura, la organizacion de tareas, 
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos” (OHSAS 18001:2007, 2007, p. 5). 
“es el grupo de entendimientos prácticos y su utilización para la disminución, control y 
exclusión de accidentes laborales, debido a sus causas, se emplea también en las reglas 
tendientes a eludir el tipo de accidentes” (Castañón, 2004, p. 10). 
 
Por otro lado la proyección establece las metas y detalles necesarias que ejecuta la gestión 
preventiva y la  aplicación de los recursos del sistema de gestión de la prevención de riesgos 
laborales, donde el empleador adopta procedimientos para organizar el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo y probar en la primera evaluación, identificación de  
peligros y riesgos,  medir, estimar los riegos, también logra anticipar la seguridad, reducir 
de los accidentes en la organización cuando se realice un proyecto, donde se establecen retos 
y tareas de ejecución. La proyección del sistema de gestión de seguridad deberá tener, la 
organizativa, el compromiso, las tareas, los ejercicios y los procesos. “Que determine  
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esenciamente las tareaa a ejecutar para cubrir las espectatvas vistas en la evaluacion para 
establecer metas, politicas, normas y procesos a seguir” (Chamochumbi, 2014. p. 193). 
 
Tambien el organismo en este punto, se relata tanto a las obligaciones de todos los miembros 
de la organización, en la designación de diferentes roles existentes, así como las habilidades 
a seguir para asegurarnos que los miembros de la organización cuentan con las capacidades 
necesarias que aseguran la correcta Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo que indica la 
formacion, preparacion, lo que logra una buena concientizacion. De la misma manera, será 
notable apoyar el correcto mensaje tanto la interna como en la externa y tener una correcta 
vision de la gestion de informacion “Es la designacion de medios humanos, materiales y 
economicos para lograr el funcionamiento del programa. En esta fase es significativo que 
los directores y jefes intermedios para la implementacion del plan, asi tambien la formacion 
a supervisores y todo el personal” (Chamochumbi, 2014, p. 193), “los sistemas de seguridad 
en la mayoría de los países de bajos y medianos ingresos están en evolución para presentar 
cada vez más un elemento importante del sector privado porque el sector público carece de 
la infraestructura y el personal” (Rachel, 2016 p. 8). 
 
Seguidamente la dirección en este punto, la obligación de la tarea de la implementación del 
sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo es de la administración, ya que el objetivo 
de la enmienda es garantizar la adecuación y la mejora constante, al igual que verificar y 
poder comprender las variaciones vitales en  el marco y tiene que archivarse, con el objetivo 
de que registren cada uno de los temas de los que se hablará y las opciones de mejora 
persistente, donde la administración superior de la asociación se encarga de caracterizar los 
objetivos y metas de la asociación, en cualquier caso, una vez al año. Organización y darlos 
a conocer en las reuniones, donde el líder de las auditorías de la estructura administrativa se 
llevará a cabo a través de reuniones anuales y las revisiones internas serán dirigidas por el 
agente de la asociación. “Es dar facultad en la ejecucion del planeamiento a todos los niveles 
de la organizacion. La causa y la organizacion en este punto es igualmente importante, 
evitando de esta manera los conflictos en la toma de desisiones (Chamochumbi, 2014, p. 
193)  
 
Entoces el registro emerge en el repaso ocasional, ya que fortalece el área y la verificación 
de los requisitos laborales que pueden provocar un incidente o dañar el bienestar relacionado 
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con salud laboral. Estas condiciones deben distinguirse en tres frentes únicos que coinciden 
en un lugar de trabajo similar. Estos frentes son las perspectivas materiales, humanas y 
jerárquicas. Por lo tanto, dentro de la idea de modificación, podemos separar cinco sistemas 
de actividad recíproca que deben ser ejecutados y usados adecuado, para que se realizan 
evaluaciones y correcciones de seguridad esencial para la acción contra el peligro de los 
accidentes, lo que permite la prueba reconocible de las insuficiencias de las perspectivas 
particulares de seguridad, Al igual el control tiene medidas existentes para mantenerse 
alejado de ellas, las percepciones ordenadas del trabajo esperan con esto verificar las tareas  
de los colaboradores, asegurando que realicen la tarea como lo indican las normas, ensayos 
o métodos de configuración. Distinguiendo si hay que cambiar alguno de ellos. Las pautas 
actuales o para hacer otra y en caso de que sea importante mejorar la actividad de 
preparación, además de mejorar, si es posible, el método para ejecutar las tareas “Consiste 
en registrar y medir los soluciones de las hechos tomados; en esta proceso se modifican las 
acciones dudosas existentes en las labores y se ejecutan acciones para alcanzar” 
(Chamochumbi, 2014 p. 193). “Se debe tener contar el sistema de verificacion y asignacion 
de documentos, que cuenten con las reglas que permitan realizar una buena inspeccion d 
emanera general o individual por documento y para la reduccion de los mismos” (Arellano, 
et al, 2013, p. 94)   
 
Para comenzar el diagnóstico de línea base es la primera y más importante instrumento para 
el proyecto de investigación, ya que con la línea base se podrá elaborar el sistema de gestión 
de seguridad, lo cual se obtendrá del resultado de los análisis y con el fin de permitir conocer 
los riesgos de peligro para así poder actuar. La meta de la ejecución de la línea base es la 
premisa de los datos con los cuales se observa y verifica el avance y la adecuación de la 
acción en proceso de ejecución y, una vez finalizada, expondrá un enfoque, actualizará las 
proporciones de control, confirmará, verificando los resultados adquiridos para hacer un 
seguimiento de los problemas experimentados y tenga la opción de brindar una correcta 
disposición “Es el registro total de las obligaciones y los consecuencias que hay en la 
organización: es decir se tiene que levantar información básica (manuales, programas de 
seguridad vigentes, estadísticas, etc.)” (Chamochumbi, 2014, p. 193).  
 
Seguidamente la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPER) Es un 
componente centrado en distinguir los procedimientos de cualquier asociación. con la 
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precisión la matiz de  Identificación de peligros, evaluación y control de peligros (IPER), 
que apoyara a las organizaciones a ejecutar con los modelos adecuados por las normas de 
seguridad y gestión, donde se capacitará, planeará a los representantes y será establecido 
para cualquier consecuencia, que se realizara la corroboración de las actividades de la 
organización que permitirá ordenar en peligros latentes para la seguridad y salud en el 
trabajo, dando a conocer el riesgo en el trabajo de un trabajador que haya sufrido un mal o 
accidente leve o duradero en su  salud, como resultado de una acción laboral. La matriz 
(IPER) verificara los riegos para identificar los peligros y apreciar el nivel de estos, ya 
pueden ser (físico, químico, o ambiental). “La compañía establecerá, ejecutara y mantendrá 
uno o distintos procesos para la validación diaria de peligros, evaluación de riesgos y la 
determinación de los controles necesarios” (OHSAS 18001:2007, 2007, p. 7). 
 
También la verificación de los peligros del SST y demás riesgos del  sistema de gestión de 
la SST La compañía deberá tener, ejecutar y sostener todos los procesos para, validad los 
peligros del SST y desde el control de los peligros identificados, conservar en cuenta los 
registros normativos y demás registros y la eficiencia de los registros diarios, identificar y 
evaluar los riesgos relacionados con él local, implementación, ejecución y mantenimiento 
del sistema de gestión de la SST que sean realizadas a partir de identificarlas y de las 
obligaciones y expectativas identificadas, los medios y características de la empresa para la 
validación de los riesgos para la SST deben determinarse con respecto al objetivo, naturaleza 
y tiempo, para validar de que son más proactivas que reactivas y deben emplearse de forma 
ordenada. “Estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como 
información documentada organización” (ISO 45001:2018, 2018, p. 15-16). 
 
En segundo lugar, el uso inmediato de la organización para ejecutar un marco de seguridad 
y bienestar en el marco de la junta en el trabajo para brindar seguridad a los trabajadores que 
trabajan en la organización, para ello deben estar situados, preparados en materia de 
seguridad y problemas médicos relacionados con la seguridad y salud ocupacional; donde la 
administración superior debe asignar al menos un jefe que sea accesible para todas las 
personas que trabajan en la organización y, por lo tanto, deben presentarse. Para ayudar a 
hacer una cultura de mejora continua en el bienestar relacionado con la seguridad y salud 
ocupacional y el bienestar, “Es responsabilidad directa de la alta dirección, implementar un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para ello deben otorgar a uno o varios 
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miembros de la alta dirección para el compromiso específico en el SST” (OHSAS 
18001:2007, 2007, p. 10). “Es esencial evaluar cómo es obligatoria la gestión de SSO. 
Implementada, ya que es la principal estrategia para la salud laboral en la UE y en muchos 
otros países” (Ales, y otros, 2017 p. 97) 
 
También se realizará una comparación del diagnóstico inicial con el diagnostico final, donde 
el examen de una correlación de todos los registros subyacentes del análisis de referencia 
subyacente, donde se detallarán todos los accidentes de trabajo que ocurrieron antes y 
después de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Después 
se hará uso de tablas comparativa con el programa Microsoft Excel de los resultados del pre 
test y post test de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
donde se podrá evidenciar si implementado el SGSST reduce la accidentabilidad.  
 
Potro lado, la accidentabilidad es índice es utilizado cuando no se dispone de información 
sobre las horas trabajadas. Es usado generalmente por las empresas, es preferible el empleo 
del Índice de Frecuencia pues aporta una información más precisa. El índice de 
accidentabilidad (IA), es una medición que combina el índice de frecuencia de las lesiones 
con tiempo perdido (IF) y el índice de gravedad de lesiones (IG), como un medio de medir 
la situación de la empresa. Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de 
severidad divido entre 1000. La frecuencia o número proporcional de accidentes que 
sobrevienen por causa o con ocasión en el área de trabajo y ocasiona lesiones orgánicas y/o 
corporales leves o de gravedad en un tiempo determinado a la persona, se puede medir con 
el índice de frecuencia y índice de gravead, identificando problemas, estableciendo objetivos 
válidos o previendo futuros problemas en las áreas de la planta. “Una medición que combina 
el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de 
lesiones” (Nº 024-2016-EM, 2016, p. 10). “La accidentabilidad en la empresa requiere como 
información básica previa el cálculo de los índices de frecuencia (IF) y de gravedad (IG). 
Los gráficos de control de accidentabilidad ayudan al personal de seguridad a evaluar la 
seguridad del proceso” (Creus, 2011, p. 464) 
 
Aunque la seguridad y salud en el trabajo se ha centrado históricamente en la prevención de 
lesiones traumáticas agudas, una definición más amplia generalmente incluye el control de 
peligros y la prevención de accidentes no solo para proteger a la fuerza laboral, Sino también 
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para proteger al público en general y al medio ambiente. “Ninguna persona se debe 
involucrar en ninguna actividad laboral donde el conocimiento técnico o la experiencia es 
necesaria para evite daños o lesiones eléctricas a menos que esa persona tenga el 
conocimiento o la experiencia adecuados teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo” 
(Channing , y otros, 1999 p. 161)  “La prevención de lesiones, enfermedades y muertes 
inesperadas de trabajadores. Es la definición básica de seguridad laboral” (Merchant, 2000 
p. 39) 
 
De manera similar, el accidente de trabajo ocurre fortuitamente debido al contacto o la 
introducción de dispositivos, objetos, sustancias, individuos o criaturas que pueden cambiar 
la agrupación del procedimiento o movimiento, produciendo accidentes a los trabajadores 
de la organización. Asimismo, se puede determinar cómo ocasiones sorprendentes e 
incontroladas que pueden detener el procedimiento típico de la asociación. Los accidentes 
en el trabajo se toman constantemente hacia el final de las inconsistencias del avance 
beneficioso a los que, en general, la debida consideración no se toma básicamente cuando 
ocurren los percances. Entre estas peculiaridades podemos descubrir errores, en algunos 
casos autoritativos, ocurrencias, averías, deformidades de calidad, etc. Para unir estas 
percepciones a la persistencia preventiva, podría ser valioso considerar esta otra aclaración 
del contratiempo, que podemos llamar un profesional preventivo. "Un contratiempo laboral 
es un daño sustancial, indeseable, que el trabajador / soporta de vez en cuando debido al 
trabajo en la asociación"(Azcuenaga, 2009, p. 29). 
 
 
El costo humano de las malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo (SST) es 
considerable. La OIT estima que 2,34 millones de personas mueren en el mundo cada año 
como resultado de su trabajo de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el 
trabajo.1 Esto es más de 6,000 víctimas por día, aproximadamente el doble que en la tragedia 
del World Trade Center. Todos y cada uno de los días del año. “La prevención de accidentes 
son absolutamente esencial en el nuestro enfoque para reducir accidentes y lesiones en el 
lugar de trabajo, y es cada vez más estrategia valiosa, pero muchas organizaciones aún no lo 
hacen de manera exhaustiva y efectiva” (White, 2018 p. 40) “El accidente es un suceso 
eventual debido a contacto o exposición de objetos, substancias, personas o animales y que 
altera el orden de un proceso normal o actividad, implicando generalmente lesión personal, 




También el índice de frecuencia son elementos de medición que utiliza la seguridad son los 
índices de frecuencia, estos se utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para 
así poder determinar el grado de riego y prima de seguro de riegos de trabajo en las empresas, 
donde se realiza una relación de las lesiones tomando en cuenta la cantidad de horas-hombre 
trabajadas o expuestas al riego. Para el cálculo se toma en cuenta la información registrada 
de los resultados de la estadística de los riesgos laborales. (Accidentes y enfermedades de 
trabajo) con la probabilidad de que ocurra un siniestro en un día laborable.  “Es el número 
de lesiones con incapacidad por un millón y dividido por el número total de horas-hombre 
trabajadas”. (Chamochumbi, 2014, p. 49) “Es una herramienta que emplea la seguridad, los 
índices de frecuencia y gravedad esta utilizada por el IMSS para determinar el nivel y prima 
del seguro en riesgos laborales en la organización tomando el total de hora-hombre 
trabajados” (Castañón, 2014, p. 126) 
 
Además, para decidir si el número equivalente de heridas relacionadas con el negocio que 
se produjeron en una oficina o área es más prominente o no exactamente en diferentes 
divisiones o áreas de una industria similar, o en diferentes actividades que presentan peligros 
comparativos, decidir si una oficina determinada tiene esto año o este mes menos o más 
contratiempos, que los que tuvo el año o el mes anterior, para decidir si una industria tiene 
una experiencia de contratiempo preferible o más horrible que la de otras empresas 
comparativas y para llamar la atención con eficacia y dónde está la mejor Se encuentran 
peligros de percances. "Es la cantidad de heridas con incapacidad por millón y divididas por 
el número total de horas trabajadas" (Mancera, et al, 2012, p. 388).  
 
Por otro lado, el índice de gravedad es otro indicador estadístico que es utilizado para medir 
los accidentes laborales, si el índice de frecuencia refleja la accidentabilidad sin tener en 
cuenta la severidad de las lesiones, en cambio el índice de gravead hace una valoración de 
esta, en relación al número de jornadas trabajas por un colectivo de trabajadores. La 
expresión se puede representar como el número de días perdidos por 1000000/ horas de 
trabajo. “Con el objeto de medir el grado de seguridad en el funcionamiento de una industria, 
se usan tasas que ayuden a evaluar la magnitud del problema” (Chamochumbi, 2014, p. 34). 
 
Sobre la problemática descrita en párrafos anteriores, se formula el siguiente enunciado ¿De 
qué manera el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reducirá la 
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accidentabilidad en la empresa DISEIN S.A.C. Chimbote, 2018? 
 
Con respecto a la legitimación social, la disminución de accidentes y episodios de trabajo, 
debido a la forma en que la organización DISEIN SAC, se compromete a organizar, 
recolectar y arreglar las administraciones de estructuras metálicas y buques de pesca en la 
parte especializada en metales, de manera que sea confiable. Tratar con sus trabajadores, que 
son el activo más rentable de la organización, brindará las condiciones de trabajo suficientes, 
considerando un enfoque de seguridad, con el grado acumulado por los estándares de 
seguridad, esto permitirá al personal preparado y concienzudo en la disminución de la Tasas 
de accidentes y tener la opción de ser encontrados de manera atractiva por nuestros clientes. 
 
Además, tiene como defensa innovadora el desarrollo de los dispositivos de aseguramiento 
que utilizan los especialistas, quienes en el pasado han tenido la opción de mejorar sus 
condiciones para asegurar y pensar en la fuerza de trabajo operativa. En consecuencia, en el 
uso de la seguridad, el marco de los ejecutivos se utilizará estrategias adecuadas para la 
correcta utilización de los aparatos, al igual que la preparación persistente del personal en el 
uso correcto y esto nos permitirá utilizar las mejoras mecánicas para respaldarnos y 
disminuir el contratiempo. Tarifas en la organización DISEIN SAC. 
 
Además, la Justificación Ambiental presenta opciones que ayudarán incesantemente a 
mejorar los estados de ánimo identificados con la naturaleza y una mejor utilización de los 
materiales y equipos que crean peligros para la tierra. Entonces, nuevamente, el apoyo 
monetario mejorará en varios ángulos, lo que se sumará a la mejor utilización posible de los 
activos de la organización y la asociación correcta del personal para disminuir las tasas de 
accidentes y crear ganancias más prominentes. De la misma manera, la legitimación del 
trabajo, el uso de la palabra bienestar relacionado y la seguridad en el marco de la junta 
permitirán la coherencia con las reglas de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo 
cual es el compromiso de cada organización cumplir con las necesidades estipuladas. Con el 
fin de garantizar la respetabilidad física de sus especialistas, el presente examen pretende 
aceptar que se haga referencia a la ley, lo que nos permite disminuir las tasas de accidentes 
que se estaban expandiendo en los últimos tiempos. 
 
Por último, las principales explicaciones detrás de la realización del examen es la necesidad 
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de disminuir los accidentes en el entorno de trabajo que se han expandido últimamente, para 
lo cual, para la ejecución de una palabra relacionada con el bienestar y la seguridad, se 
sugiere el marco de los ejecutivos que preparará a los trabajadores de la asociación. Al igual 
que tener la opción de hacer investigaciones, evaluaciones al azar y pruebas reconocibles de 
riesgos en los procedimientos beneficiosos realizados por la organización DISEIN SAC. 
Esto tratará con nuestro capital humano que, para la organización, habla de un destacado 
entre los activos más rentables. 
 
H1: La implementación el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce la 
accidentabilidad en la empresa DISEIN SAC. Chimbote, 2018. 
Hipótesis nula: 
H0: La implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no reduce 
la accidentabilidad en la empresa DISEIN SAC. Chimbote, 2018. 
 
Teniendo como objetivo general Desarrollar el Sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo reduce la accidentabilidad en la empresa DISEIN SAC. Chimbote, 2018. 
Y sus objetivos específicos son: 1. Realizar el diagnóstico inicial de línea base en el Sistema 
de Gestión de seguridad y salud en el trabajo permite conocer la problemática en la empresa 
DISEIN SAC. Chimbote, 2018.2. Realizar la identificación de peligro, evaluación de riesgos 
(IPER) en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, que permite tomar 
decisiones sobre la empresa DISEIN SAC. Chimbote, 2018.3. Implementar el Sistema de 
Gestión de seguridad y salud en el trabajo, que reduce la accidentabilidad en la empresa 
DISEIN SAC. Chimbote, 2018.4. Evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 














II.  MÉTODO. 
2.1. Diseño de investigación. 
Finalidad: Aplicada. Porque se hizo uso de los conocimientos teóricos del sistema de 
gestión de seguridad para dar solución a la realidad problemática de la empresa en 
estudio. 
Nivel: Explicativo, debido a la relación que existe entre el SGSST, el marco de los 
ejecutivos con accidentes relacionados con la seguridad se consideró: Cuantitativo. 
Esencialmente dependía de ángulos detectables y estaba dispuesto a evaluar, a través de 
un marco de administración de seguridad y salud en el trabajo. Estructura del estudio: 
pre-exploratorio, ya que el factor libre fue controlado a propósito, para investigar los 
resultados que su control tiene sobre la variable dependiente, la ejecución. 
 
                                G    :                                X: Estimulo  
                                         Pre Prueba                                Post Prueba 
G: Es el número total de accidentabilidad que ocurren en la empresa DISEIN SAC. 
O1: Accidentabilidad laboral de la empresa DISEIN SAC. Chimbote 2018, antes de la 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 
X: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la 
empresa DISEIN SAC. Chimbote 2018. 
O2: Accidentabilidad laboral de la empresa DISEIN SAC. Chimbote 2018, después de 
la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 
2.2. Operacionalización de variables,  
Variable Independiente (X): Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  
“es el conjunto de conocimientos técnicos y su aplicación para la reducción, control y 
eliminación de accidentes en el trabajo, por medio de sus causas, se encarga igualmente 
de las reglas tendientes a evitar este tipo de accidentes” (Castañón, 2004, p. 10) 
Variable Independiente (Y): Accidentabilidad.  
“La accidentabilidad en la empresa requiere como información básica previa el cálculo 
de los índices de frecuencia (IF) y de gravedad (IG). Los gráficos de control de 
accidentabilidad ayudan al personal de seguridad a evaluar la seguridad del proceso” 




Matriz de operacionalización: Aquí se definen las variables (X) e (Y), igualmente se 
muestra las dimensiones y los indicadores de la investigación a realizar. 
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Tabla 01: Matriz de operacionalización 



































































El sistema de 
gestión de la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, es el 
conjunto de 
conocimientos 





accidentes en el 
trabajo, por 






evitar este tipo 
de accidentes  
(Castañón, 
2004, p. 10) 
HIGIENE Y 
SEGURIDAD, 
ISBN 970 632 
255-8 
El sistema de 
gestión de la 
seguridad y salud 
en el trabajo nos 
ayudara a prevenir 
y minimizar los 
accidentes en la 
organización, para 
ello es importante 
elaborar un 
diagnóstico inicial 
de línea base de 




peligros y evaluar 
los riesgos (IPER) 
y realizar una  
Implementación 
del sistema de 
seguridad para 
luego hacer una  
comparación el 







inicial de línea 
base 
Cumplimiento de la 
norma inicial                                      
NC = (  IC /TI) x 100                                                          
Donde:                                                  
NC= Nivel de cumplimiento                                            
IC= Items cumplidos                                        









Riesgos (IPER)   
                                                         
Cumplimiento del IPER                   
Total de cumplimiento 
efectuado             Total de 
cumplimiento programado 
CIPER = (TCE /TCP) 100                                
Donde :                                                        
CIPER= Cumplimiento del IPER                   
TCE =Total de cumplimiento 
efectuado                                                        










requeridos                                                                                                 
.                                                                                                                                                                                                                                          
.                                                         
Capacitación realizados    
Capacitación programadas 
I = (PI / PR )X 100                        
Donde:                                                   
I = Implementación                               
PI =Procedimientos realizados             
PR = Procedimientos requeridos              
C = (CR/CP)                                        
Donde:                                               
C= Capacitación                                 
CR =Capacitación realizados                    








Inicial        Diagnóstico 
final   
CO = (DI/DF)x 100                           
Donde :                                                
CO = Comparación                                          
DI = Diagnóstico 
Inicial                               DF = 










































en la empresa 
requiere como 
información básica 
previa el cálculo de 
los índices de 
frecuencia (IF) y de 
gravedad (IG). Los 
gráficos de control de 
accidentabilidad 
ayudan al personal de 
seguridad a evaluar la 
seguridad del proceso  
(Creus, 2011 pág. 
464) Seguridad e 
higiene en el trabajo, 
ISBN 978-987-1609-
19-2 
La accidentabilidad en 
ámbito laboral es un 
índice fundamental 
para el logro de los 
objetivos y desarrollo 
de la gestión de 
sistema de seguridad 
salud en el trabajo, esto 
se expresa mediante al 















Accidentes / N° 
Horas 
trabajadas)x100                                           
Donde                                                               
















IF= (N° jornadas 
perdidas/ N° 
Horas 
trabajadas)x100                                           
Donde                                                               













2.3. Población y muestra:  
 
Población: “La población puede ser definida como el conjunto finito o infinito de 
elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación y que generalmente suele 
ser inaccesible” (Palella, y Martins, 2010, p. 105). En la presente investigación se tomó 
como población a los 24 trabajadores de la empresa de DISEIN S.A.C. 
 
Muestra: El muestreo es no probabilístico (no aleatorio), la muestra es la misma que la 
población y el estudio se efectuó realizando la encuestas a los 24 trabajadores que 
actualmente laboran en la empresa DISEIN SAC, del cual se obtendrá información 
necesaria para desarrollar la investigación sobre cual se efectuó las mediciones y 
observaciones de las variables de estudio. Los criterios de selección es la fuente 
principal de la investigación donde se determinó por la población y muestra de la 
empresa DISEIN S.A.C, a sus 24 trabajadores de los cuales se encuentran conformados 
por 6 operarios, 6 caldereros, 3 soldadores, 1 biselador, 2 almaceneros, 3 supervisores y 
3 administrativos. 
 
Tabla 02: Población por estratos 
Estrato Cantidad % 
Operarios 6 0.25 
Caldereros 6 0.25 
Soldadores 3 0.125 
Supervisores 3 0.125 
Administrativos 3 0.125 
Almaceneros 2 0.08 
Biselador 1 0.04 
TOTAL, POBLACIÓN 24 1 
                              Fuente: Elaboración propia 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
Técnicas de recolección de datos: Para desarrollar la presente investigación se utilizó 
los datos de observación indirecta y formato inicial de línea base de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. Observación directa: Se aplicó la técnica identificando 
la situación actual de los procesos que se realizan en el área de producción y los riesgos 
seguridad y salud en el trabajo con el fin de controlarlos. 
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Tabla 03: Técnica e Instrumentos 
      Fuente: Elaboración propia
OBJETIVOS ESPECIFICOS  TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 
Realizar el diagnóstico inicial de línea 
base en el Sistema de Gestión de seguridad 
y salud en el trabajo permite conocer la 







Ver anexo 01: Cuestionario 
Determinar diagnóstico inicial de 
línea base en el Sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo permite 
conocer la problemática en la empresa 
DISEIN SAC. Chimbote, 2019 
Ver anexo 02: Diagnostico de línea base 
Realizar la identificación de peligro, 
evaluación de riesgos (IPER) en el Sistema 
de Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, que permite tomar decisiones 




Ver anexo 44: Matriz IPER 
La matriz (IPER) en el Sistema de 
Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, que permite tomar decisiones 
sobre la empresa DISEIN SAC. 
Chimbote, 2019 
Implementar el Sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, que reduce 
la accidentabilidad en la empresa DISEIN 
SAC. Chimbote, 2019 
Observación 
directa.  
Anexo 12: Formato de capacitación 
Implantando el Sistema de Gestión de 
seguridad y salud en el trabajo reduce 
la accidentabilidad en la empresa 
DISEIN SAC. Chimbote, 2019 
Anexo 13: Formato de entrega de equipos de protección personal 
Anexo 20: Formato de monitoreo de agentes físicos, químicos 
Anexo 23: Formato de inspecciones 
Ver anexo 25: Formatos de permiso de trabajo de alto riesgo  
Anexo 28: Formatos de permiso de trabajo de alto riesgo 
Anexo 48: Mapa de riesgos de DISEIN SAC 
Evaluar el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo, que permite medir la 
eficacia sobre la accidentabilidad en la 
empresa DISEIN SAC. Chimbote, 2019 
Observación 
directa.  
Formato en Excel de cuadro comparativo del diagnóstico inicial 
de línea base y del diagnóstico después de la implementación del 
sistema de gestión de salud en el trabajo, demostrar los accidentes 
laborales  
Compara el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, que 
permite medir la eficacia sobre la 
accidentabilidad en la empresa 
DISEIN SAC. Chimbote, 2019 
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Validez y confiabilidad se verifico la veracidad del instrumento de medición, se realizó la 
validación y confiabilidad de los instrumentos, estos instrumentos de recolección de datos 
serán validados por tres ingenieros. Los que se detalla a continuación: 
 
 Tabla 04: Validez y confiabilidad. 
 Fuente: Elaboración propia. 
Confiabilidad, para la investigación se realizó la validación, donde se tuvo en cuenta la 
matriz de operacionalización de las variables con sus dimensiones y utilizando el 
formato de validación, para obtener confiabilidad en la encuesta que se realizó, se 
usando el método de coeficiente Alpha de Cronbach. 
 
2.5. Procedimiento. 
Para la recolección de datos se aplicó una en cuesta para lo cual se tuvo que reunir al 
personal operativo y administrativo de la empresa antes de iniciar las actividades, 
primero se habló con todos y se indicó porque motivo se estaba entregando las encuestas 
y que fin tendrían, una vez indicado cada uno lleno las encuestas según las preguntas 
planteadas referente al grado de conocimiento de los procedimientos que debería tener 
la empresa concerniente a temas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Una vez culminado el llenado de las encuestas por partes del personal se procedió a 
elaborar un cuadro para verificar el grado de conocimientos en temas de seguridad de 
todos las trabajadores de la empresa, así también se procedió a realizar el diagnostico de 
línea base que son preguntas que se encuentran en la ley de seguridad N° 29783, estas 
preguntas fueron realizadas al gerente general y a la supervisora de seguridad, conforme 
ellos respondían se llenaba cada pregunta, al finalizar el llenado de la encuesta se 
procedió a elaborar cuadros estadísticas para verificar el nivel de cumplimiento de la ley 
de seguridad en la empresa, para lo cual se obtuvo un nivel de aprobación bajo, lo que 
N° Apellidos y nombres  Cargo en su centro laboral 
1 MG. Wilson Símpalo López Docente de la universidad Cesar Vallejo 
2 MG. Guillermo Segundo M. Docente de la universidad Cesar Vallejo 
3 Dr. Jorge Luis Arévalo Daza  Docente de la universidad Cesar Vallejo 
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indicaba que era necesario realizar una implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Teniendo los resultados de la encuesta de línea base se procedió a realizar el proceso de 
elaboración de procedimientos, iper, manuales, instructivos y otros que fueron vistos en 
la línea base y que la empresa no tenía implementado, una vez finalizada la elaboración 
de todos los documentos faltantes se procedió a realizar su revisión, aprobación en 
implementación en una reunión realizada con el gerente y la supervisora de seguridad. 
 
Una vez realizada la implementación se procedió a capacitar a  todo el personal de la 
empresa con los nuevos procedimientos implementados así también para la recolección 
de datos se tuvo que estar en campo junto con el personal para verificar el cumplimiento 
de cada procedimiento así también los correctos llenados de los formatos de seguridad, 
todos los datos obtenidos fueron por observación directa en campo junto con el personal 
operativo y administrativo. 
 
2.6. Método de Análisis de datos 
 
El Check List fue el instrumento que se aplicará en el área de trabajo y obtener así el 
nivel de seguridad y de igual manera el cuestionario será aplicado a los trabajadores de 
la empresa DISEIN SAC, y con los resultados se elaboraran tablas y gráficos.                                       
Identificar los peligros y evaluación de los riesgos en el área de laboral. Para proceder a 
elaborar tablas en el software Microsoft Excel para obtener gráficos pertinentes, según 
los resultados y así brindar las medidas de control adecuadas, según los problemas 
detectados. 
Para poder cumplir el objetivo, será necesario identificar los problemas existentes en la 
empresa y posteriormente poder realizar una implementación del sistema de gestión 
seguridad y salud en el trabajo para tomar medidas pertinentes.  
Así también, para comprobar la reducción de accidentes laborales se realizará un cuadro 
comparativo para demostrar la reducción y control de accidentabilidad, con la ayuda el 
software Microsoft Excel. 
 
2.7. Aspectos Éticos 
La investigación se tuvo como base valores éticos fundamentales, procesar la 
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información, este siendo transparente y confiable. Asegurando la veracidad de los 
resultados obtenidos. La confiabilidad de los datos suministrados por la empresa y la 
identidad de los individuos que participan en el estudio. Forma parte de la investigación 
































Variable Independiente: Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
Para poder llevar a cabo el diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, 
en la empresa DISEIN SAC, se llevó a cabo un diagnóstico con el fin de conocer la situación 
real de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo; y para conocer los 
factores de riesgo presentes en el trabajo se realizó una encuesta a 24 trabajadores de la 
empresa. 
3.1 Diagnóstico inicial de línea base.  
Se realizó para conocer la situación actual de la empresa DISEIN SAC, en este punto se 
realizó una lista de verificación de línea base (ver anexo 02, pág. 85-89), Así mismo se 
muestra en el diagnóstico de línea base en la tabla 4. El porcentaje de cumplimiento e 
incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Tabla 05: Diagnóstico inicial de línea base. 
RESULTADOS DE EVALUACION DE LINEA BASE 2018 








I COMPROMISO E 
INVOLUCRAMIENTO 
1 5 0 6  1% 6% 
II POLITICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
5 8 0 13  5% 13% 
III PLANEAMIENTO Y 
APLICACIÓN 
2 15 0 17  2% 16% 
IV IMPLEMENTACIÓN Y 
OPÉRACIÓN 
5 18 0 23  5% 22% 
V EVALUACIÓN 
NORMATIVA 
2 6 0 8  2% 8% 
VI VERIFICACIÓN 2 14 0 16  2% 15% 
VII CONTROL DE 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS 
1 17 0 18  1% 17% 
VIII REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 
0 3 0 3  0% 3% 
TOTAL 18 86 0 104  17% 100% 





Figura 01: Columnas diagnóstico inicial de línea base. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: La Figura 01, Muestra que la empresa DISEIN SAC, obtuvo un 17% de 
cumplimiento y 83% de incumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, esto no es la adecuada, siendo un nivel muy deficiente en seguridad. Con los 
datos recabados en esta investigación fue posible obtener un panorama preliminar de la 
situación actual de la empresa, el cual no fue muy alentador debido a que no existe un 
sistema debidamente documentado. 
Tabla 06: Nivel de seguridad 
TABLA DE VALORACION 





Fuente: Elaboración propia. 
Así mismo se realizó un cuestionario de 24 preguntas, donde la población consta de 24 



















Diagnostico inicial de linea base
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Tabla 07: Resultado de cuestionario aplicado a los 24 trabajadores. 
Números Condiciones de respuestas Sumatoria de puntajes ponderaciones 
1  Muy en desacuerdo  389 68% 
2 Algo en desacuerdo 103 18% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 8% 
4 Algo de acuerdo 18 3% 
5 Muy de acuerdo 21 4% 
  Porcentajes total de ponderación  576 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 02: Porcentaje del resultado de la tabla. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: En la figura 02 se observó las propuestas obtenidas del cuestionario, 
donde la mayoría está muy en desacuerdo con las preguntas planteadas, esto es debido 
a que la empresa DISEIN SAC no cuenta con una un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, a falta formatos de control y mapa de riesgo, no cuenta con política 
de seguridad y otros así se puede evidenciar en el diagnóstico de línea base donde obtuvo 
un puntaje deficiente de 17% de cumplimiento y 83 de incumplimiento, los resultados 
del cuestionario dieron, muy en desacuerdo 68%, algo en desacuerdo18%,  ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 8%, algo de acuerdo3%  y  muy de acuerdo 4%, lo cual quiere decir 
que dicho porcentaje de trabajadores muestran desinterés, donde está encuesta realizada 
nos permitió ver el nivel en conocimientos de seguridad y salud en el trabajo  que se 
encuentra la empresa DISEIN SAC 
Por otro lado, este punto se muestra los registros mes tras mes y de accidentes de trabajo 




















Tabla 8: Registro de accidentes de la empresa DISEIN SAC.2016 
AÑO 2016 
ACCIDENTES En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL % 
Golpes y contusiones   2  2    2  2  2 10 24% 
Incrustaciones por 
fragmentos 
      1   1    2 5% 
Cortes    1       1   2 5% 
Ruido debido a 
máquinas o equipos en 
niveles superiores a los 
permitidos   
      2     2 5% 
Llamas abiertas    1  2      1  4 10% 
Proyecciones de 
partículas 
incandescentes   
   2 2   1    5 12% 
Espacio confinado         1   1  2 5% 
Herramientas portátiles 
eléctricas punzo 
cortantes   
1 3          4 10% 
Herramientas o 
maquinarias sin guarda   




fragmentos   
  2    1     3 7% 
Herramientas para 
golpear (martillo, 
combas)   
2    2    2   6 14% 
Herramientas eléctricas     1         1 2% 
TOTAL ACCIDENTES 0 5 5 5 5 5 0 6 2 5 2 2 42 1 












Tabla 9: Registro de accidentes de la empresa DISEIN SAC.2017 
AÑO 2017 
Accidentes En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL % 
Golpes y 
contusiones 
 1      3  1 1  6 11% 
Incrustaciones por 
fragmentos 
 1   1        2 4% 
Cortes 1  1 2   2 1     7 13% 
Ruido debido a 
máquinas o equipos 
en niveles 
superiores a los 
permitidos 
        2  3  5 9% 




   1   1    1 3 6 11% 

















  3 1  3    1  2 10 19% 
Herramientas 
eléctricas 
        1  1  2 4% 
TOTAL 
ACCIDENTES 
3 3 5 5 1 4 4 5 3 8 7 6 54 100% 











Tabla 10: Registro de accidentes de la empresa DISEIN SAC.2018 
AÑO  2018   2018 
Accidentes En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total % 
Golpes y 
contusiones 
3 2 2 1 1 2  2 1 3 2 2 21 26% 
Incrustaciones por 
fragmentos 
  2 1 1     2   6 7% 
Cortes  1 1 1 1  1 1  1  1 8 10% 
Ruido debido a 
máquinas o 
equipos en niveles 
superiores a los 
permitidos 
1  1 2     1  1  6 7% 




  2    1    1 1 5 6% 


















1  1  1 2  1  1 2  9 11% 
Herramientas 
eléctricas 
2   1 1 1   1    6 7% 
TOTAL 
ACCIDENTES 
8 5 10 7 6 7 5 5 6 8 8 6 81 1 




Figura 03: Registro de accidentes 2016 al 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la figura 3, se observa los registros del 2016, los 3 accidentes que ocurrieron con 
mayor frecuencia fueron golpes y contusiones de 10, seguido de herramientas para 
golpear (martillo, combas) con 6 y por ultimo proyecciones de partículas incandescentes 
con 5 accidentes, también se observó que en el año 2017 los tres accidentes de mayor 
frecuencia fueron Herramientas para golpear (martillo, combas) con 10, corte con 7, 
proyecciones de partículas incandescentes y Golpes y contusiones con 6 cada uno. El 
año 2018 los tres accidentes con mayor frecuencia fueron golpes y contusiones de 21, 
Herramientas para golpear (martillo, combas) 9, Cortes y Espacio confina de corte con 
7 accidentes que ocurrieron en la empresa DISEIN SAC. 
 
3.2. Dimensión 2: IPER. 
Esta herramienta nos ayudó a que se identificar y valorar los distintos factores de riesgo 
que existen en la empresa DISEIN SAC, la matriz IPER toma en cuenta las actividades 















































La empresa DISEIN SAC realiza diferentes tipos de actividades los cuales presentan 
diversos riesgos, los que serán plasmados en la matriz de factores de riesgo, con el fin 
de dar valores a los diferentes riesgos que existen en la empresa. (Ver anexo 14, p. 100-
114), como observamos a continuación: 
 
Figura 04: IPER Mantenimiento y reparación de embarcaciones pesqueras. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: En la figura 04 se puede observar los riesgos detectados en las 
actividades de mantenimiento de embarcaciones antes de la implementación del sistema 
de gestión los cuales se encuentras con niveles de riesgos altos y que no cumplen las 
normas de seguridad donde los niveles de riesgos más alto son Colisión/ Atropello/ 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































los cuales representan riesgos muy alto según la matriz de riesgos de 6 x 6. 
 
Figura 05: IPER de la fabricación y montaje de toboganes para las pesqueras 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: En la figura 05 se puede observar los riesgos detectados en las 
actividades de mantenimiento de embarcaciones antes de la implementación del sistema 
de gestión los cuales se encuentras con niveles de riesgos altos y que no cumplen las 
normas de seguridad donde los niveles de riesgos más alto son irritación de la piel en el 
rostro y brazos, deshidratación, contusiones, cortes en la piel, aplastamiento, muerte, 
caídas y golpes y volcaduras o choque los cuales representan riesgos muy alto según la 



























Figura 06: IPER de las actividades de Fabricación y Montaje de Tanques en las Empresas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: En la figura 06 se puede observar los riesgos detectados en las 
actividades de mantenimiento de embarcaciones antes de la implementación del sistema 
de gestión los cuales se encuentras con niveles de riesgos altos y que no cumplen las 
normas de seguridad donde los niveles de riesgos más alto son golpes, fracturas y 
muerte, lesiones y contusiones moderadas y aplastamiento, muerte los cuales 
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Figura 07: IPER de las actividades de Fabricación y Montaje de ventiladores de giro 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: En la figura 07 se puede observar los riesgos detectados en las 
actividades de mantenimiento de embarcaciones antes de la implementación del sistema 
de gestión los cuales se encuentras con niveles de riesgos altos y que no cumplen las 
normas de seguridad donde los niveles de riesgos más alto son incendio o explosión y 
golpes, fracturas y muerte los cuales representan riesgos muy alto según la matriz de 
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3.3. Implementación:  
Una vez diagnosticado e identificado los peligros y riegos con la ayuda de la matriz 
IPER y la lista de verificación de línea base en la empresa DISEIN SAC, se procedió a 
implementar los incumplimientos encontrados para mejorar la seguridad y reducir la 
accidentabilidad. (Ver anexo 03 al 41, p. 60-146) 
Capacitaciones 
Las capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo son de gran importancia 
y da beneficio a todos los trabajadores, ya que con ello se busca tener una cultura de 
prevención y seguridad en el trabajo para todos sus trabajadores. Durante la 
implementación se realizaron capacitaciones y se compararon con los registros 
anteriores de la empresa DISEIN SAC, lo cual se muestra en porcentajes de pre test y 
post test (ver anexo 12, p. 97-98) 
Tabla 11: Capacitaciones ejecutadas 














Difusión de la 
Política  
2 5 40% 9 9 100% 
Difusión de Plan 
Anual de SST 1 
5 20% 7 7 100% 
  Difusión de 
procedimientos    
5 0% 1 1 100% 
Inducción SST 2 5 40% 7 7 100% 
Utilización de 
equipos de 
protección personal 1 




incidentes   
2 0% 2 2 100% 
Trabajos de Alto 
Riesgo 1 
5 20% 4 4 100% 
Peligros y Gestión 
de Riesgos   
2   2 2 100% 
Ergonomía  1 2   2 2 100% 
Señalizaciones    1 0% 1 1 100% 
Bloqueador solar   1 0% 1 1 100% 
Total 8 35 1.70 38 38 11 




Figura 08: Capacitaciones ejecutadas 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación:  
Se puede observar en el pre test del 2018 no cumple con las capacitaciones programadas 
y en el post test 2019, cumple con todas capacitaciones realizadas luego de que 
implementó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 
DISEIN SAC. 
Acciones correctivas 
Durante la implementación se realizaron acciones correctivas y se compararon con los 
registros anteriores de la empresa DISEIN SAC, lo cual se muestra en el pre test y post 






















Figura 09: IPER mejorado de las actividades de Fabricación y Montaje de Tanques en las 
Empresas Pesqueras 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la figura 9 se puede observar los riesgos detectados en las 
actividades de Fabricación y Montaje de Tanques en las Empresas Pesqueras antes de la 
implementación del sistema de gestión los cuales se encuentras con niveles de 
riesgos altos, posterior a la implementación se observa que los niveles de riesgo 
disminuyeron en golpes, fracturas y muerte de 15 a 4, lesiones y contusiones 
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Figura 10: IPER mejorado de las actividades de Fabricación y Montaje de ventiladores de 
giro 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: En la figura 10 se puede observar los riesgos detectados en las 
actividades de Fabricación y Montaje de ventiladores de giro antes de la implementación 
del sistema de gestión los cuales se encuentras con niveles de riesgos altos, posterior a 
la implementación se observa que los niveles de riesgo disminuyeron en incendio o 
explosión y golpes de 15 a 4, fracturas y muerte de 15 a 6, según la matriz de riesgos de 
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Figura 11: IPER mejorado de las actividades de fabricación y montaje de toboganes para 
las pesqueras. 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 
En la figura 11 se puede observar los riesgos detectados en las actividades de fabricación 
y montaje de toboganes para las pesqueras antes de la implementación del sistema de 
gestión los cuales se encuentras con niveles de riesgos altos, posterior a la 
implementación se observa que los niveles de riesgo disminuyeron en irritación de la 
piel en el rostro y brazos de 12 a 4, deshidratación, contusiones de 12 a 4, cortes en la 
piel de 12 a 4, aplastamiento, muerte, caídas de 12 a 4 y golpes y volcaduras o choque 




Figura 12: IPER mejorado de las actividades de Mantenimiento y reparación de 
embarcaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la figura 12 se puede observar los riesgos detectados en las 
actividades de fabricación y montaje de toboganes para las pesqueras antes de la 
implementación del sistema de gestión los cuales se encuentras con niveles de riesgos 
altos, posterior a la implementación se observa que los niveles de riesgo disminuyeron 
en Colisión/ Atropello/ Volcadura de 20 a 6, Derrame de producto inflamable de 20 a 
10 y Contacto con energía eléctrica/ Incendio de 20 a 6, según la matriz de riesgos de 6 
x 6. 
Inspecciones 
Toda empresa cuenta con un cronograma de inspecciones tal como ésta, pero debido a 
que no hay adecuado control y seguimiento, estas no son realizadas en los tiempos 
señalados. Por lo que se establecerá cronograma de inspecciones para así llevar un mejor 
control de toda actividad programada. Durante la implementación se realizaron 
inspecciones y se compararon con los registros anteriores de la empresa DISEIN SAC, 
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Tabla 12: Inspecciones realizadas. 
Inspecciones de Seguridad 















Inspección de Arnés y líneas  
de vida 0 4 0% 5 5 100% 
Inspección de Botiquín y 
Luces de Emergencias. 1 4 25% 5 5 100% 
Inspección de Extintores 
Portátiles 2 4 50% 5 5 100% 
Inspección de Orden y 
limpieza de áreas 1 4 25% 5 5 100% 
Inspección de herramientas 
portátiles y de poder 0 4 0% 5 5 100% 
Inspección de Botellas de 
Gases Comprimidos 0 4 0% 5 5 100% 
Inspección de almacén 1 4 25% 5 5 100% 
Inspección de Instalación 
eléctrica 1 4 25% 5 5 100% 
Inspección de  tecles 1 4 25% 5 5 100% 
Inspección de Maquinas de 
Soldar 1 4 25% 5 5 100% 
Inspección de Equipos de 
Oxicorte 2 4 50% 5 5 100% 
Inspección de Amoladoras 2 4 50% 5 5 100% 
Inspección de Vehículos 0 4 0% 5 5 100% 
Inspección de tanques y 
dispositivos Sanitarios 0 4 0% 5 5 100% 
Total  12 56 3 70 70 14 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13: Porcentaje de inscripciones realizadas pre test 2018 y post test 2019. 








Inspecciones de Seguridad Realizadas




En la figura 13 se puede observar en el pre test del 2018 no cumple con las inspecciones 
realizadas el post test 2019, cumple con todas inspecciones realizadas luego de que 
implementó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 
DISEIN SAC 
3.4. Comparación 
Una vez implementado y realizado el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa DISEIN SAC, Se procedió a realizar un cuadro comparativo del 
primer diagnóstico de línea base con el diagnostico actual, para comprobar que los 
accidentes laborales disminuyeron. 
 
Realizando pre test y post test de accidentes de trabajo, índice de frecuencia, índice de 
gravedad e índice de accidentabilidad del 2018 y 2017. 
 
Diagnóstico de verificación 2019. 
Para conocer la situación actual después de haber implementado el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo en la empresa DISEIN SAC, se volvió a realizar la 
lista de verificación de línea base (ver anexo 28, p. 157-169) donde dio como resultado 
los siguiente que muestra la tabla. 
 
Tabla 13: Resultados de evaluación de línea base 








Compromiso E Involucramiento 6 0 0 6 100% 7% 7% 
Política De Seguridad Y Salud En 
El Trabajo 
11 1 0 12 92% 
12% 
13% 
Planeamiento Y Aplicación 2 2 0 4 50% 2% 4% 
Implementación Y Operación 22 1 0 23 96% 24% 26% 
Evaluación Normativa 7 1 0 8 88% 8% 9% 
Verificación 16 0 0 16 100% 18% 18% 
Control De Información Y 
Documentos 
18 0 0 18 100% 
20% 
20% 
Revisión Por La Dirección 2 1 0 3 67% 2% 3% 
TOTAL 84 6 0 90   93% 100% 




Figura 14: Lista de verificación del post test 2019. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: La figura 14, muestra que la empresa DISIEN SAC, con la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el 
cumplimiento es mayor al anterior con un 93% y de incumplimiento de 7%, esto 
demuestra que una vez implementado reduce los accidentes significativamente. 
Se comparó los registros de accidente ocurridas antes de la implementa el sistema de 























Diagnostico de linea base
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Tabla 14: Registro de accidentes 2018 
AÑO  2018   2018 
ACCIDENTES En Feb Mar Abr May Jun 
J
ul 
Ago Set Oct Nov Dic Total % 
Golpes y 
contusiones 
3 2 2 1 1 2  2 1 3 2 2 21 26% 
Incrustaciones por 
fragmentos 
  2 1 1     2   6 7% 
Cortes  1 1 1 1  1 1  1  1 8 10% 
Ruido debido a 
máquinas o 
equipos en niveles 
superiores a los 
permitidos 
1  1 2     1  1  6 7% 




  2    1    1 1 5 6% 


















1  1  1 2  1  1 2  9 11% 
Herramientas 
eléctricas 
2   1 1 1   1    6 7% 
TOTAL 
ACCIDENTES 
8 5 10 7 6 7 5 5 6 8 8 6 81 1 








Tabla 15: Registro de accidentes 2018 
AÑO  2019       
ACCIDENTES En Feb Mar Abr May Jun     
Golpes y contusiones   1 1       2 20% 
Incrustaciones por fragmentos       1   1 2 20% 
Cortes       1   1 2 20% 
Ruido debido a máquinas o equipos en niveles superiores a 
los permitidos 
                
Llamas abiertas     1       1 10% 
Proyecciones de partículas incandescentes                 
Espacio confinado                 
Herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes                 
Herramientas o maquinarias sin guarda       1     1 10% 
Proyección de partículas por desprendimiento de fragmentos                 
Herramientas para golpear (martillo, combas)   1 1       2 20% 
Herramientas eléctricas                 
TOTAL ACCIDENTES 0 2 3 3 2 2 10 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
   
Figura 15: Registros de accidentes 2018-2019 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: En la figura 18 se observó que en el año 2018 los registros de accidentes 
que más ocurrieron mes tras mes fueron Golpes y contusiones con 11, herramientas para 
golpear (martillo, combas) y herramientas eléctricas con 6 y el resto con 4 5, también se 



















Año 2018 AÑO  2019
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afectados en golpes y contusiones con 2, incrustaciones por fragmentos con 2, cortes 
con 2 y hherramientas para golpear (martillo, combas) con 2, causadas en la empresa de 
DISEIN SAC, esto indica que ha disminuido notablemente los accidentes. 
 
Se realizó una comparación de los de los accidentes ocurridos en el año 2018 y 2019, 
como podemos observar en tablas siguiente: 
Tabla 16: Pre test del 2018 
















      
Enero 24 27 8 5184 8 1543 0 0 33% 
Febrero 24 25 8 4800 5 1042 2 417 21% 
Marzo 24 24 8 4608 10 2170 3 651 42% 
Abril 24 22 8 4224 7 1657 3 710 29% 
Mayo 24 26 8 4992 6 1202 1 200 25% 
Junio 24 24 8 4608 7 1519 2 434 29% 
Julio 24 25 8 4800 5 1042 1 208 21% 
Agosto 24 23 8 4416 5 1132 0 0 21% 
Setiembre 24 23 8 4416 6 1359 1 226 25% 
Octubre 24 26 8 4992 8 1603 2 401 33% 
Noviembre 24 26 8 4992 8 1603 3 601 33% 
Diciembre 24 22 8 4224 6 1420 2 473 25% 
TOTAL 288 293 96 56256 81 17291 20 4322 28% 
 







Tabla 17: Post test del 2019 















      





Febrero 24 26 8 4992 2 401 0 0 0% 
Marzo 24 26 8 4992 3 601 1 200 4% 















TOTAL 120 155 40 24960 12 2420 3 609 2% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 16: Índice de frecuencia 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: En la figura 16, se concluye que, según los datos obtenidos de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio el índice de frecuencia del Pre test es de 17291 
accidentes por cada millón de horas hombres trabajados, y en el Post test se redujo a 
2420 accidentes por cada millón de horas hombres trabajados.  
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Figura 17: índice de gravedad 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: En la figura 17, se concluye que, según los datos obtenidos de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio el índice de gravedad del Pre test se perdió 4322 días 
por cada millón de hora hombre trabajados y en el Post test se redujo a 609 días por cada 
millón de hora hombre trabajados. 
 
Figura 18: índice de accidentabilidad 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: En la figura 17, se concluye que, según los datos obtenidos de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio la índice accidentabilidad es del Pre test es 28 % y 
en el Post test se redujo a 2 % de la empresa DISEIN SAC, esto indica que ha disminuido 
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Análisis de hipótesis general 
Para de realizar la contrastación de la hipótesis general, para el índice de 
accidentabilidad; primero, se determinó si la serie de los datos tienen un comportamiento 
paramétrico o no paramétrico. Dado que la muestra es de 6 datos, donde se procedió al 
análisis o prueba de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro-Wilk. 
 
Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Sminrov muestra grandes (>30 individuos). 
Shapiro Wilk muestras pequeñas (<30 individuos).  
 
 
Criterio para determinar Normalidad: 
 
P-valor => α Aceptar Ho = Los datos provienen de una distribución normal.  
P-valor < α Aceptar HI = Los datos NO provienen de una distribución normal. 
 
Tabla 18: Prueba de normalidad. 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
2018 0.205 6 ,200* 0.961 6 0.830 
2019 0.333 6 0.036 0.814 6 0.078 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia con SPSS versión 25. 
NORMALIDAD 
P-valor (Pre test) = 0.830 >  α= 0,05 
P-valor (Post test)= 0.078 >  α= 0,05 
 
Interpretación: Dado que nuestra población es de 24 trabajadores aplicaremos la prueba 
de normalidad de Shapiro Wilk, donde nos dice que P- Valor es mayor que el nivel α 
0,05 donde aceptamos la Ho y rechazamos la HI, por lo cual confirmaremos que los 
datos del Pre test – Post test provienen de una distribución normal, donde se procederá 




Tabla 19: Análisis estadísticos de accidentes laborales del Pre test y Post test con T Student. 
Prueba de muestras emparejadas 
Prueba de muestras emparejadas 
 Diferencias emparejadas t gl Sig. 




95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
 Pre tes2018      
Post test 
2019 
5.167 1.941 0.792 3.130 7.203 6.521 5 0.001 
Fuente: Elaboración propia del SPSS versión 25. 
NORMALIDAD 
P-valor = 0.001 >  α= 0,05 
 
Interpretación: Se observar que el valor de p = 0,001 siendo menor que 0,05, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es por ello que la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo confirma la disminución de accidentabilidad en la 




















De acuerdo a la presente investigación se desarrolló la variable del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para reducir la accidentabilidad de la empresa DISEIN S.A.C, 
2019 nuevo Chimbote. Del diagnóstico inicial de línea base de la presente investigación 
se observa que una vez implementado el Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo realizada a la empresa DISEIN S.A.C, presenta una mejora notable de 93% de 
cumplimiento de acuerdo a la lista de verificación de línea base de la ley de seguridad 
N°29783, estas mejora se ve reflejado en la reducción significa de accidentes laborales; 
con respecto al diagnóstico inicial de línea base que se realizó antes de la 
implementación era muy deficiente con un 17% de cumplimiento y un alto índice de 
accidentes. Concuerdo con Arteaga (2016) Al realizar el diagnóstico del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa Metalúrgica Romero, se pudo concluir que 
presentaba bajos porcentajes de cumplimiento de la normativa legal vigente, tal como 
en los lineamientos de planeamiento y aplicación 26.26% – implementación y operación 
27.36%– verificación 20.17%. A partir de allí, se tuvo un panorama sobre el cual se 
trabajó el SGSST 
 
De los resultados obtenidos de la matriz de identificación de peligros y evaluación de 
riesgo (IPER), donde antes de la implementación los niveles de riesgos evaluados 
llegaban a estar entre promedios de 9 y15 que significaba que estaban en los rangos de 
niveles de riesgo de medios y altos, que podrían ocasionar daños severos a los 
trabajadores, una vez implementado el Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se logró minimizar los riesgos encontrándose en rangos de 2 y 6 que significaba 
riesgos de nivel medio y bajo y reducía la severidad y probabilidad de que ocurriera 
algún tipo de accidente pero de ocurrirlo este no tendría tanta severidad y no ocasionaría 
daños a los trabajadores de la empresa DISEIN S.AC, esto demostró que el cumplimiento 
de los procedimientos exigidos minimiza y controla los riesgos. concuerdo con Tafur 
(2017) Que al realizar la identificación de los peligros y evaluación de riesgos si logro 
mejorar los índices de gravedad de accidentes laborales ya que inicialmente este 
indicador estaba en 383 días perdidos por cada dos cientos mil horas trabajadas, 
mejorando el índice de gravedad de accidentes en 45 lesiones con incapacidad por cada 
dos cientos mil horas hombre trabajadas, además con la identificación de peligro y 




Con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir 
la accidentabilidad de los trabajadores de la DISEIN S.AC, 2019, se ha comprobado que los 
índice accidentabilidad han disminuido de manera considerable lo cual podemos evidenciar 
en la tabla 15 - 16, p.51; donde se puede observar que ha reducido de un 28% a 2 %. Esto se 
comprueba con la tesis de Pérez (2016), corrobora que al implementar el sistema de gestión 
este disminuye el IF, IG y la TA que dieron como resultado 217.01; 0.26 y 0.06 
respectivamente estos resultados superiores al de la presente investigación nos permite 
visualizar que podemos mejorar nuestros resultados realizando la Implementación del 
sistema de gestión y seguridad en él trabajo, por otro lado los rubros son diferentes y el 
estudio se realizó en la corporación de envases plástico S.A; pero ambos amparados en le 
ley de seguridad y salud en el trabajo el cual nos afirma que un buena gestión del sistema de 
SST minimiza y previene los accidentes e incidentes de trabajo. 
 
En cuanto a los resultados del cuadro comparativo donde se efectuó el Pre test y el Post 
test; entré el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa DISEIN 
S.A.C. donde se muestra una frecuencia elevada de accidentes, lo cual se logró minimizar 
los accidentes con la implementación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo donde 
se puede observar los accidentes del pre test con 81 accidentes registrados en el 2018 y en 
el post test con 12 accidentes en el 2019 dando una diminución 75% de accidentes. Según 
lo confirma Cabrera (2017), lo cual reduce el índice de accidentabilidad en la empresa 
Energía y Combustión. tomado respectivamente de los registros a lo largo de los últimos 6 
meses del año 2016, obteniendo que la aplicación de la ley 29783 de seguridad y salud en 
el trabajo, redujo el índice de accidentabilidad en la empresa Energía y Combustión, de 












V. CONCLUSIONES  
 
Del diagnóstico inicial de línea base de la presente investigación se observa que una vez 
implementado el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo realizada a la 
empresa DISEIN S.A.C, presenta una mejora notable de 93% de cumplimiento de 
acuerdo a la lista de verificación de línea base de la ley de seguridad N°29783, estas 
mejora se ve reflejado en la reducción significa de accidentes laborales; con respecto al 
diagnóstico inicial de línea base que se realizó antes de la implementación era muy 
deficiente con un 17% de cumplimiento y un alto índice de accidentes. 
 
De los resultados obtenidos de la matriz de identificación de peligros y evaluación de 
riesgo (IPER), donde antes de la implementación los niveles de riesgos evaluados 
llegaban a estar entre promedios de 9 y15 que significaba que estaban en los rangos de 
niveles de riesgo de medios y altos, que podrían ocasionar daños severos a los 
trabajadores, una vez implementado el Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se logró minimizar los riesgos encontrándose en rangos de 2 y 6 que significaba 
riesgos de nivel medio y bajo y reducía la severidad y probabilidad de que ocurriera 
algún tipo de accidente pero de ocurrirlo este no tendría tanta severidad y no ocasionaría 
daños a los trabajadores de la empresa DISEIN S.AC, esto demostró que el cumplimiento 
de los procedimientos exigidos minimiza y controla los riesgos. 
 
Se concluye que la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo reduce de manera significativa el índice de frecuencia, gravedad y 
accidentabilidad. Se evidencia la disminución que ha tenido el índice de frecuencia en 
la Tabla 15 y 16  en donde la reducción fue en el pre test  de  17921 y el post test de 
2420 accidentes por cada millón de horas hombres trabajados, así mismo se redujo el 
índice de accidentabilidad en el pre test de 4322 y el post test de 609 días por cada millón 
de hora hombre trabajados y por último el índice de accidentabilidad también disminuyo 
donde el pre test es de  28% y el post test es de 2%, en la empresa DISEIN S.A.C. 
 
Finalmente, de los resultados obtenidos en la comparación luego de la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se muestra que se logró 
disminuir el número de accidentes laborales donde el pre test fue de 81 y el post test con 
12 accidentes restirados en la tabla 14 y 15, en la empresa DISEIN S.A. donde la 
accidentabilidad bajo de 28% a  2%, demostrando que la implementación de seguridad 




Para que se obtengan los resultados esperados en su totalidad, DISEIN S.A.C deberá 
continuar con el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, en sus fases de 
implementación, verificación y mejoramiento continuo. 
 
Se deben brindar capacitaciones constantes para incorporar a los empleados a un 
pensamiento de responsabilidad en seguridad industrial, brindando así seguridad y 
confianza en las áreas de trabajo 
 
Dado que los sistemas de gestión no son estáticos por los cambios de normatividad, este 
sistema deberá ser adaptado a futuras actualizaciones de las normas o leyes de seguridad 
industrial. 
 
Que el proceso y análisis del IPER debe ser realizado por personal adecuadamente 
calificado y capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa DISEIN 
SAC, para reducir el índice de gravedad de los accidentes, debido a que se necesita tener 
la certeza que la estimación de los niveles de riesgos sea correcta y acorde a la realidad de 
la empresa, para poder plantear y definir las medidas de corrección necesarias. 
 
Se recomienda que Anualmente se debe realizar la validación y análisis de los peligros 
presentes y sus respectivos niveles de riesgo, en la empresa DISEIN S.A.C, para reducir el 
índice de accidentabilidad, con la finalidad de mantener actualizadas las medidas 
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VIII. ANEXOS  
 
Anexo 01: Encuesta 
 
D1: DIAGNOSTICO ( Evaluación del puesto de trabajo)   
TOTAL DE 
TRABAJADORES 














¿La empresa le entrega los 
equipos de protección personal 
cada vez que realiza alguna 
actividad riesgosa? 
5 21% 12 50% 5 21% 2 8%     100% 
2 
¿Los equipos de protección 
personal son entregados en 
buenas condiciones para realizar 
sus actividades? 
  0% 17 71% 7 29% 2 8%     100% 
3 
¿La empresa realiza 
capacitaciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 
antes y durante el proceso de 
ejecución de actividades? 
6 25% 15 63% 3 13% 2 8%     100% 
4 
¿La empresa les da a conocer el 
plan de seguridad empleado cada 
año, indicando cuales son los 
objetivos seguridad? 
7 29% 17 71%   0% 2 8%     100% 
5 
¿La empresa les da a conocer el 
programa de seguridad anual 
seguridad? 
13 54% 9 38% 2 8% 2 8%     100% 
6 
¿La empresa le entrega la política 
y reglamento de seguridad y salud 
en el trabajo, cuando ingresa a 
laborar? 
  0% 7 29% 12 50% 2 8%     100% 
D2: ) Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPER) 
1 
¿Recibe capacitaciones en 
cuantos a los riesgos del puesto 
en el que se desempeña? 
9 38% 14 58% 1 4%   0%     100% 
2 
¿Le realiza exámenes médicos 
ocupacionales al iniciar sus 
labores en la empresa? 
1 4% 14 58% 9 38%   0%     100% 
3 
¿Recibe capacitaciones 
continuamente sobre prevención 
de accidentes e incidentes de 
trabajo? 
11 46% 13 54%   0%   0%     100% 
4 
¿Se les entrega herramientas en 
buen estado para realizar sus 
actividades diarias? 
  0% 15 63% 9 38%   0%     100% 
5 
¿La empresa cuenta y les da a 
conocer los procedimientos de 
rechazo de tarea riesgosa? 
18 75% 6 25%   0%   0%     100% 
6 
¿Las condiciones de su área de 
trabajo son seguras para realizar 
sus actividades diarias? 
5 21% 14 58% 5 21%   0%     100% 
D3: ) Implementación 
1 
¿Realiza el llenado de los 
permisos de trabajo de alto riesgo 
(PETAR) y análisis de alto riesgo 
(ATS) antes de iniciar sus 
actividades? 
15 63% 9 38%   0%   0%     100% 
2 
¿La empresa lo hiso participar en 
las brigadas de emergencia de la 
empresa? 
17 71% 7 29%   0%   0%     100% 
3 
¿La empresa le entrega los 
estándares de trabajo de alto 
riesgo de acuerdo a la actividad 
que realiza? 
9 38% 13 54% 2 8%   0%     100% 
4 
¿La empresa realiza las 
inspecciones de los equipos y 
herramientas utilizados en sus 
actividades? 
11 46% 10 42% 3 13%   0%     100% 
5 
¿La empresa cuenta con formatos 
de control de análisis de trabajo 
seguro (ATS)? 
  0% 14 58% 10 42%   0%     100% 
6 
¿Participa en el comité de 
seguridad y salud en el trabajo? 





¿La empresa cuenta con un 
control estadístico adecuado de 
accidentes e incidentes? 
17 71% 8 33%   0%   0%     100% 
2 
¿La empresa le da a conocer el 
plan de emergencia o cómo actuar 
en caso ocurra un accidente? 
15 63% 9 38% 1 4%   0%     100% 
3 
¿Cuándo la empresa los capacita, 
les hace llenar la lista de 
asistencia? 
5 21% 13 54% 8 33%   0%     100% 
4 
¿La empresa le da a conocer los 
procedimientos o cómo actuar en 
caso ocurra un sismo o incendio? 
12 50% 10 42% 2 8%   0%     100% 
5 
¿Realiza el llenado de los 
formatos de control o inspección 
diaria de equipos y herramientas? 
12 50% 10 42% 3 13%   0%     100% 
6 
¿Después de ocurrido los 
accidentes o incidentes la 
empresa realiza la investigación? 







































Anexo 02: Diagnostico de línea base 




PARCIAL SI NO CALIFICACIÓN 
I COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 
PRINCIPIOS 
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
X   1 
11.11% 
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud 
en el trabajo 
  X 0 
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua. 
  X 0 
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa. 
  X 0 
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y 
trabajador y viceversa. 
  X 0 
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.    X 0 
II POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
POLÍTICA 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 
X   1 
60% 
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 
X   1 
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política 
de seguridad y salud en el trabajo. 
  X 0 
La política de seguridad y salud en el trabajo ha sido implementada en la empresa.  x  1   
Su contenido comprende: 
El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. 
Cumplimiento de la normatividad. 
Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los 
trabajadores y sus representantes. 
La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros 
sistemas de ser el caso. 
X   1 
III. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DIRECCIÓN 
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento 
de las mismas. 
 X  1 
25% 
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar 
el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  X 0 
LIDERAZGO 
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
X   1 
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
X   1 
ORGANIZACIÓN 
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la empresa. 
 X  1 
El comité  o supervisor de seguridad y salud en el trabajo  participa en la 
definicion de estimulos y sanciones. 
 x 1 1 
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de 
seguridad y salud el trabajo. 
  X 0 
COMPETENCIA 
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad 
y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 
  X 0 
IV. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 
DIAGNÓSTICO 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 
  X 0 
15% 
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su 
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. 
  X 0 
La planificación permite: 
Cumplir con normas nacionales. 
Mejorar el desempeño. 
Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 
  X 0 
PLANIFICACIÓN PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACION Y CONTROL DE 
RIESGOS 
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y  
evaluar riesgos. 
X   1 
Comprende estos procedimientos: 
Todas las actividades. 
Todo el personal. 
Todas las instalaciones. 
  X 0 
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El empleador aplica medidas para: 
Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo 
que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.  
Mantener políticas de protección. 
Capacitar anticipadamente al trabajador. 
  X 0 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 
  X 0 
La evaluación de riesgo considera: 
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores. 
- Medidas de prevención. 
  X 0 
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado 
su aplicación. 
  X 0 
OBJETIVOS 
 
Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia. 
Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 
  X 0 
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo 
que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados. 
  X 0 
 
Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
X   1 
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, 
que comprende: 
Reducción de los riesgos del trabajo. 
X   1 
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.   X 0 
El programa de seguridad y salud en el trabajo es revizado y actualizado   X 0 
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.   X 0 
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud 
en el trabajo. 
  X 0 
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 
periódico. 
  X 0 
V.  IMPLEMENTACIÓN Y OPÉRACIÓN 
ESTRUCTURA Y 
RESPONSABILIDADES  
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. 
(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 
X   1 
20% 
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores 
con menos de 20 trabajadores). 
X   1 
El empleador es responsable de: 
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo. 
Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes y al término de 
la relación laboral. 
  X 0 
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 
  X 0 
El empleador controla que sólo el personal capacitado y protegido acceda a zonas 
de alto riesgo. 
  X 0 
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 
  X 0 
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas 
en el centro de trabajo. 
  X 0 
CAPACITACIÓN 
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los 
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. 
X   1 
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X   1 
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X   1 
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.   X 0 
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 
materia. 
  X 0 
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o 
al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
  X 0 
Las capacitaciones están documentadas.   X 0 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
Durante el desempeño de la labor. 
Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. 
Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 
En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
  X 0 
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prevención de nuevos riesgos. 
Para la actualización periódica de los conocimientos. 
Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
Uso apropiado de los materiales peligrosos. 
MEDIDA DE PREVENCIÓN 
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: 
Eliminación de los peligros y riesgos. 
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas. 
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control.  
Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos 
que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 
En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose 
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 
  X 0 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 
La empresa, ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder 
ante situaciones de emergencias. 
  X 0 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 
auxilios, evacuación. 
  X 0 
La empresa, revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias 
en forma periódica. 
  X 0 
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un 
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de 
riesgo. 
  X 0 
CONSULTA Y COMUNICACIÓN 
Los trabajadores han participado en: 
La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 
trabajo 
La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 
  X 0 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y 
salud. 
  X 0 
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a 
los trabajadores correspondientes de la organización. 
  X 0 
VI.  EVALUACIÓN NORMATIVA 
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO 
TIPO 
La empresa, tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el 
cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo y se mantiene actualizada. 
  X 0 
20% 
La empresa, con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  X 0 
los trabajadores conocen el reglamento de seguridad y salud en el trabajo.   X 0   
La empresa, con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número 
mínimo inferior). 
X   1 
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X   1 
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 
trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas preventivas necesarias. 
  X 0 
La empresa, dispondrá lo necesario para que: 
Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan 
una fuente de peligro. 
Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada 
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos. 
Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. 
Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o 
útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 
  X 0 
Los trabajadores cumplen con: 
Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud 
en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les 
impartan sus superiores jerárquicos directos. 
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva.  
No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, apacitados. 
Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando 
la autoridad competente lo requiera. 
Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.  
Someterse a exámenes médicos obligatorios. 
  X 0 
VII.  VERIFICACIÓN 
SALUD EN EL TRABAJO 
El empleador realiza exámenes médicos antes y al término de la relación laboral 
a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
  X 0 
  
Los trabajadores son informados: 
A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. 
A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud. 
Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación. 
  X 0 
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Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto. 
  X 0 
ACCIDENTES, INCIDENTES 
PELIGROSOS E INCIDETNES, NO 
CONFORMIDAD, ACCIÓN 
CORRECTIVA Y PREVENTIVA 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los 
accidentes con resultados de muerte 
X   1 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro 
de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo 
la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. 
X   1 
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes 
de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
  X 0 
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada 
en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 
  X 0 
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.   X 0 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDETNES 
Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y 
preventivas adoptadas. 
  X 0 
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos para: 
Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento 
de hecho. 
Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 
  X 0 
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.   X 0 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 
acciones correctivas. 
  X 0 
AUDITORÍAS 
Se cuenta con un programa de auditorías.   X 0 
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
  X 0 
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes. 
  X 0 
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 
empresa, entidad pública o privada. 
  X 0 
VIII.  CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 
DOCUMENTOS 
La empresa, establece y mantiene información en medios apropiados para 
describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos. 
  X 0 
5.3% 
Los procedimientos de la empresa, en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, se revisan periódicamente. 
  X 0 
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 
Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas 
y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y 
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. 
Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y 
adecuada. 
  X 0 
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 
seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador. 
  X 0 
El empleador ha: 
Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en 
el trabajo. 
Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de 
seguridad. 
Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en 
el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con 
el puesto o función, el primer día de labores. 
  X 0 
Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 
visible. 
X   1 
CONTROL DE DOCUMENTOS Y 
LOS DATOS 
La empresa, establece procedimientos para el control de los documentos que se 
generen por esta lista de verificación. 
  X 0 
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Este control asegura que los documentos y datos: 
Puedan ser fácilmente localizados. 
Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
Están disponibles en los locales. 
Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
Sean adecuadamente archivados. 
  X 0 
GESTIÓN DE LOS REGISTROS 
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la  
investigación y las medidas correctivas. 
  X 0 
Registro de exámenes médicos ocupacionales.   X 0 
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos. 
  X 0 
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.   X 0 
Registro de estadísticas de seguridad y salud.   X 0 
Registro de equipos de seguridad o emergencia.   X 0 
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.   X 0 
Registro de auditorías.   X 0 
La empresa, cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:                                                                                                              
Sus trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
Beneficiarios bajo modalidades formativas.  
Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada. 
  X 0 
Los registros mencionados son: 
Legibles e identificables. 
Permite su seguimiento. 
Son archivados y adecuadamente protegidos. 
  X 0 
IX. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
GESTIÓN DE LA MEJORA 
CONTÍNUA 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 
apropiada y efectiva. 
  X 0 
0% 
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa lograr los 
fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
  X 0 
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 
Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 
Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente. 
  X 0 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   









   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diseños, Servicios Industriales y Navales – DISEIN S.A.C brinda los Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Estructuras Metálicas; tiene como objetivo la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales originadas en el 
trabajo, fomentar el bienestar físico y mental de sus colaboradores, motivo por el cual ninguna situación de emergencia puede 
poner en riesgo la salud de las personas, el medio ambiente, la calidad de los productos y servicios que brindamos.  
Por ello siendo conscientes de nuestra responsabilidad con la calidad del servicio, la Seguridad y salud de nuestros colaboradores 
y el cuidado del medio Ambiente, asumimos los siguientes compromisos: 
 
 Generar servicios que satisfagan los requisitos y expectativas de nuestros clientes, cumpliendo el marco legal vigente, 
relacionados a la Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y otros considerados necesarios 
para la empresa. 
 
 Prevenir incidentes y enfermedades ocupacionales, mediante la continua identificación y aplicación de controles 
eficaces para disminuir y/o controlar los riesgos asociados a nuestras actividades. 
 Implementar y mantener mecanismos de comunicación interna y externa con nuestros clientes y partes interesadas para 
identificar sus necesidades y expectativas. 
 
 
 Prevenir y/o mitigar los posibles impactos medioambientales asociados a nuestras actividades. 
 Capacitar, Sensibilizar y Motivar a nuestro personal para que efectúen sus labores cumpliendo las disposiciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; mediante la comunicación, participación y consulta en las medidas para el control de los 
mismos. 
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INFORME DE SIMULACRO DE 
EMERGENCIA  
Versión: 00 
Página: 108 de 186 
 




LUGAR:           INSTALACIÓN CLIENTE:  
 
                           INSTALACIÓN PROPIA:    
 
FECHA: _______________ HORA: __________ 
 
 










INFORME DE SIMULACRO DE 
EMERGENCIA  
Versión: 00 














INFORME DE SIMULACRO DE 
EMERGENCIA  
Versión: 00 









COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS    
Versión: 01 
Página: 1 de 1 


























Reporta inmediatamente el 














Tiempo máximo en la secuencia de Aviso de Accidente e incidente es de 10 min  
El Aviso Verbal Consiste: 
1. Hora de la ocurrencia. 
2. Lugar de la ocurrencia. 
3. Daños Personales o Materiales. 
4. Datos del Accidentado/ Instalación / Equipo/ Material 






























ORGANIGRAMA DE BRIGADA DE EMERGENCIA 
Versión: 01 
Página: 1 de 1 
JEFE DE EMERGENCIA 
Gerente General Roberto Carlos de la Cruz Vega 
JEFE DE BRIGADAS 




- Luis Valdez 
Espinoza 




- Diana Roncal León 




-Jair Paredes Arteaga 
-Luis Periche Diaz 
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PROCEDIMIENTO DE MONITOREO 
DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, 




















MONITOREO DE AGENTES FISICOS, 
QUIMICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES 
DE RIESGO DISERGONOMICOS 
Versión: 01 
Página: 1 de 6 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS




EXPUESTOS EN EL CENTRO 
LABORAL











MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, PSICOSOCIALES Y 
FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICOS
Fecha:
Página:
Diseños, Servicios Industriales y Navales S.A.C 20445538729
Servicios de Mantenimiento, Reparación de Plantas 
Industriales y Embarcaciones











INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO 
(AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, 
PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 
DISERGONÓMICOS)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO
Adjuntar: 
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente 
monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros. 
-Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.
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CAIDAS A DISTINTO 
NIVEL
3 3 9 IM 2 2 4
SOBREESFUERZO  POR 
MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS.
3 3 9 IM 2 2 4





3 3 9 IM 2 2 4
RUTINARIO
CAIDAS AL MISMO 
NIVEL
3 3 9 IM 2 2 4
RUTINARIO
FUGA DE GAS AL 
INSTALAR EL EQUIPO 
DE OXICORTE



















MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
PUESTO DE TRABAJO
RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN
Servicios de Mantenimiento, Reparación de Plantas 
Industriales y Embarcaciones.
Servicio de transporte de Carga por Carretera.
EVALUACIÓN DEL RIESGO PURO MEDIDAS DE CONTROL EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
PROYECTO
 Jr. Jose Carlos Mariátegui G-20  1° de 
Mayo,Nuevo Chimbote, Santa, Ancash
ACTIVIDAD ECONÓMICA Diseños, Servicios Industriales y Navales S.A.C 20445538729
PRODUCCIÓNAREA
INCENDIO O EXPLOSION
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 01 TANQUE PARA CONDENSADO CALDERERO , OPERARIO Y SOLDADOR
*Se realizan Charlas  periodicas de la   
importancia del uso del bloqueador solar .
*Uso de bloquedor 
IRRITACION DE LA PIEL EN EL ROSTRO Y 
BRAZOS, DESHIDRATACION
*Montaje de elementos con pesos superiores 
a 25 kg mediante grúas, caballetes o tecles 
contrastados.
*Se realizan CHARLAS periódicas sobre 




RIESGO CONTROL NECESARIO 
1















*Montaje de elementos con pesos superiores 
a 25 kg mediante grúas, caballetes o tecles 
contrastados.
*Se realizan CHARLAS periódicas sobre 
posiciones de esfuerzo correctas para 
levantamiento de cargas > 25 kg.
*Uso defaja de carga













*Sustituir cables eléctricos en mal estado por 
componentes estandares y en buen estado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del 
cuidado y mantenimiento de los equipos.
*Uso de zapatos de seguridad,casco,lentes 
de seguridad,ropa de trabajo, barbiquejo, 
guantes.
HIPOACUSIA , SORDERA
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de tapones auditivos
*Sustituir los manometros, mangueras para 
oxicorte y solplete de oxicorte  en mal estado 
por componentes estandares y en buen 
estado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del 
cuidado y mantenimiento de los equipos.
*Uso de zapatos de seguridad,casco,lentes 









*Al termino de la jornada laboral  se realiza 
una limpieza en el area de trabajo.
*Uso de zapatos de seguridad,casco,lentes 










3 3 9 IM 2 2 4
SOBREESFUERZO  POR 
POSTURAS 
PROLONGADAS  DE PIE 
DURANTE LA 
ACTIVIDAD.
3 3 9 IM 2 2 4




3 3 9 IM 2 2 4




3 3 9 IM 2 2 4
RUIDO  > 85 Db 3 3 9 IM 2 2 4




5 3 15 IT 2 2 4




3 3 9 IM 2 2 4
CALDERERO Y OPERARIO RUTINARIO
GOLPEADO POR LA 
PLANCHA EN PROCESO 
DE DESMONTAJE
5 3 15 IT 2 2 4
CALDERERO Y OPERARIO RUTINARIO
CAIDAS A DISTINTO 
NIVEL
5 3 15 IT 2 2 4
OPERARIO RUTINARIO
EXPOSICION DE HUMOS 
METALICOS,
2 1 2 MO 2 2 4
CALDERERO Y OPERARIO RUTINARIO
EXPLOSION O INCENDIO
  MATERIAL 
INFLAMABLE
3 1 3 MO 2 2 4
CALDERERO Y OPERARIO RUTINARIO
CAIDAS A DISTINTO 
NIVEL AL INSTALAR LA 
PLANCHA 
5 2 10 IM 2 2 4
MAL USO DE TECLES 2 2 4 MO 2 2 4
SOBREESFUERZO 
MOVIMIENTO 
REPETITIVOS AL JALAR 
TECLES , POSTURAS 
PROLONGADAS DE PIE








5 2 10 IM 2 2 4




FALSO CONTACTO O 
CABLES DE SOLDAR 
DETERIORADOS 


















CONTUNSIONES, CORTES EN LA PIEL
IRRITACION DE VIAS RESPIRATORIAS, 
GARGANTA
OPERARIO Y SOLDADOR RUTINARIO
EXPOSICION DE HUMOS 
METALICOS
QUEMADURAS
*Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de lentes de oxicorte, careta de soldar, 




LESIONES Y CONTUSIONES MODERADAS
*Uso herramientas en buen erstado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del 
cuidado y mantenimiento de los equipos.
*Uso de herramientas en buen estado
DESORNES MUSCULO ESQUELETICO
*Cumplimiento de las recomendaciones 
ergonomicas
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.





*Sustituir cables eléctricos en mal estado por 
componentes estandares y en buen estado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del 
cuidado y mantenimiento de los equipos
GOLPES , FRACTURAS Y MUERTE
*Uso adecuado de arnés de seguridad y línea 
de vidas de nylon con punto de anclaje 
vertical.
*Cumplimiento del normas de seguridad de 
trabajos en altura.
*Uso de arnes de seguridad con linea de 
QUEMADURAS
1
*Al inicio y termino de la jornada laboral  se 




 *Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de respirador 3m con filtro  2091
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de guantes de calderero, camisa manga 
larga, ropa de trabajo.
HABILITADO DE 
MATERIALES
IRRITACION DE VIAS RESPIRATORIAS, 
GARGANTA
MO
CALDERERO Y OPERARIO RUTINARIO
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de  guantes de cuero.
*Se realizan Charlas  periodicas de la   
importancia de la comunicación al realizar un 
trabajo de desmontaje de plancha.
RUTINARIO
HERIDAS,DAÑO OCULAR
*Uso de guardas metalicas en amoladoras y  
micas protectoras. Uso de biombos para 
evitar contacto de material particulado con 
personal de zonas cercanas.
*Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de careta facial y lentes de seguridad.
HIPOACUSIA , SORDERA
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de tapones auditivos
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de respirador 3M con filto 2091.
QUEMADURAS DE PIEL Y VISTA
*Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de mandil de cuero,escarpines,guantes 
de calderero, de lentes de oxicorte, ropa de 
trabajo, zapatos de seguridad.
DESORDENES MUSCULO ESQUELETICO
*Se realizan CHARLAS periódicas sobre 
posiciones ergonomicas y pausas activas en 
el trabajo . 
QUEMADURAS DE LA PIEL , CORTES 
IRRITACION DE LA PIEL EN EL ROSTRO Y 
BRAZOS, DESHIDRATACION
*Se realizan Charlas  periodicas de la   
importancia del uso del bloqueador solar.
RUTINARIO
IRRITACION DE VIAS RESPIRATORIAS, 
GARGANTA
LESIONES Y CONTUSIONES LEVES
*Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de casco de seguridad, señalización del 
haría de trabajo.














2 2 4 MO 2 2 4
CALDERERO Y OPERARIO RUTINARIO RADIACION UV 1 4 4 MO 1 3 3
CALDERERO Y OPERARIO RUTINARIO
EXPLOSION O INCENDIO 
POR FUGA DE GAS EN 
MANOMETROS Y CAÑAS 
DE OXICORTE. 






POR EXCESO DE 
CONFIANZA 
2 1 2 MO 1 3 3
CALDERERO,OPERARIO Y 
SOLDADOR
RUTINARIO EXPLOSION O INCENDIO  5 2 10 IM 2 2 4
CAIDAS A DISTINTO 
NIVEL AL INSTALAR 
ANDAMIOS
5 3 15 IT 2 2 4
MAL USO DE 
HERRAMIENTAS 
2 2 4 MO 2 2 4









CAIDAS A DISTINTO 
NIVEL 
5 3 15 IT 2 2 4
CALDERERO,OPERARIO Y 
SOLDADOR










ROBERTO DE LA CRUZ VEGA / GERENTE 
GENERAL





*Cumplimiento de las recomendaciones 
ergonomicas
LESIONES Y CONTUSIONES MODERADAS
3
6






*Señalización el area de trabajo.






*Respetar los estandar de uso de equipos de 
protección personal.
*Señalizar el area de trabajo.




RUTINARIO CAIDA DE CARGA 4
*Uso adecuado de arnés de seguridad y línea 
de vidas de nylon con punto de anclaje 
vertical.
*Cumplimiento del normas de seguridad de 
trabajos en altura.




 JEFE DE PROYECTOS
NOMBRE / CARGO
*Se realizan Charlas  periodicas de la   
importancia del uso del bloqueador solar.
QUEMADURAS
*Sustituir los manometros, mangueras para 
oxicorte y solplete de oxicorte  en mal estado 
por componentes estandares y en buen 
estado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del 
*Uso herramientas en buen erstado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del 
cuidado y mantenimiento de los equipos.
*Uso de herramientas en buen estado
CONTUNSIONES,CORTES EN LA PIEL,LESIONES 
Y CONTUNSIONES 
LEVES,ENFERMEDADES A LOS PULMONES,
UEMADURAS,DESORDENES MUSCULO 
ESQUELETICO
*Se realizan CHARLAS periódicas sobre   
comportamiento humano.
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad 
de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de tapones auditivos.
QUEMADURAS
*Al inicio y termino de la jornada laboral  se 
realiza una limpieza en el area de trabajo.



























Suelo en mal estado 
irregular
5 2 10 Riesgo Medio 2 2 4 Riesgo Medio
Lìquidos en el Suelo 5 2 10 Riesgo Medio 2 1 2 Riesgo Bajo
Uso de escaleras fijas 5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
Ruido debido a màquinas 
o equipos
5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
Ruidos debido a trabajos 
con herramientas/ objetos 
varios 
5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
Objetos en  el suelo 5 2 10 Riesgo Medio 2 2 4 Riesgo Medio
Lìquidos en el Suelo 5 2 10 Riesgo Medio 2 1 2 Riesgo Bajo
Trànsito vehicular 5 4 20 Riesgo Alto 2 3 4 Riesgo Medio
Rudio debido a Màquinas o 
Equipos
5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
Ruido debido a trabajos 
con herramientas/ 
objetivos varios
5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
Elementos apilados 
inadecuadamentes
5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
Pila de materiales 
inestable
5 2 10 Riesgo Medio 2 3 6 Riesgo Medio
Almacenamiento de 
productos inflamables
5 4 20 Riesgo Alto 5 2 10 Riesgo Medio
Iluminacion deficiente  
(penumbra)
2 4 8 Riesgo Medio 2 2 4 Riesgo Medio
Ruido debido a maquinas 
o equipos
5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
Objetos pesado 5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
Rutinario
MATRIZ 













Caìda al mismo nivel
Fabricación de estantes.
Inspecciones del almacen 
mensualmente.                                                                                                             
Capacitacione de Peligros y Gestiòn 
de Riesgos, Ergonomia
Uso de carrito de transporte.
Postura adecuada para levantar o 
mover objetos.
Capacitación de Peligros y Gestiòn de 
Riesgos, Ergonomia.
15 Riesgo Alto
Carga o movimiento de 
materiales o equipos 
Esfuerzos por empujar o 
tirarobjetos
Caìda de objetos
Derrumbe/ Caìda de 
equipo/ caìda a distinto 
nivel/ Atrapamiento 
Derrame de producto inflamable
Exposiciòn a niveles 
bajos de iluminaciòn 
Exposiciòn a rudio
Fabricación de estantes.
Inspecciones del almacen 
mensualmente.                                                                                                             
Capacitacion de Peligros y Gestiòn de 
Riesgos, Ergonomia.
Inspecciones del almacen 
mensualmente.                                                                                                                  
Capacitación de Materiales 
Peligrosos, Primeros Auxilios, Lucha 
Contra Incendios
Instalación de iluminaria.
Inspecciones de Instalación electrica                                                                                                                     
Manual de estandar de Uso de EPPS                                                                                         
Almacenero3
Movimiento de objetos 5 3
Uso de carrito de transporte.
Postura adecuada para levantar o 
mover objetos.




de materiales y 
consumibles
RAZÓN SOCIAL
Uso de tapones auditivos



















 Diseños, Servicios Industriales y Navales S.A.C DIRECCIÓN
 Jr. Jose Carlos Mariátegui G-20  1° de Mayo,Nuevo 
Chimbote, Santa, Ancash
Delimitación y señalización
 Manual de Estandar de Uso de EPPs
 Manual de Estandar de Uso de EPPs







Uso de tapones auditivos
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de 
Estructuras Metálicas
1
Caìdas a distinto nivel












2 2 4 Riesgo Medio
Gases comprimidos 
(Oxigeno y Gas Propano)
Incendio o Explosión 5 2 10 Riesgo Medio
Sustituir los manometros, mangueras 
para oxicorte y solplete de oxicorte  en 
mal estado por componentes 
estandares y en buen estado.
Cumplimiento de las 
recomendaciones del cuidado y 
mantenimiento de los equipos.
Uso de zapatos de 
seguridad,casco,lentes de 
2 2 4 Riesgo Medio
3 15 Riesgo Alto
Uso de carrito de transporte.
Al termino de la jornada laboral  se 
realiza una limpieza en el area de 
trabajo.
Uso de zapatos de 
seguridad,casco,lentes de 








Cables energizados 5 2 10 Riesgo Medio 2 2 4 Riesgo Medio
Maquinas generadoras de 
ruido
5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
5 3 15 Riesgo Alto 2 3 6 Riesgo Medio
3 3 9 Riesgo Medio 2 2 4 Riesgo Medio
Rutinario Calderero y OperarioMaquinas electricas 5 2 10 Riesgo Medio 2 2 4 Riesgo Medio
Rutinario Calderero y OperarioAmoladoras 5 3 15 Riesgo Alto 2 3 6 Riesgo MedioInstalación de 
plancha7
Rutinario
Sustituir cables eléctricos en mal 
estado por componentes estandares y 
en buen estado.
Cumplimiento de las 
recomendaciones del cuidado y 
mantenimiento de los equipos.
Uso de zapatos de 
Cumplimiento de los  manuales de 
estandares de uso de epp¨s.
Uso de tapones auditivos
3 9








Quemaduras de piel 
Lesiones y contusiones y 
contusiones leves
Riesgo Medio
Irritación de vias 
respiratorias, ganganta
3 3 9 Riesgo Medio
Cumplimiento de las  normas de 
seguridad de trabajo de soldadura y 
oxicorte.(manual de estandares en 
caliente).
Uso de respirador 3M con filto 2091.














Cumplimiento con los manuales de 
estadandares de trabajo
Uso de mandil de 
cuero,escarpines,guantes de 
calderero, de lentes de oxicorte, ropa 
de trabajo, zapatos de seguridad.
Riesgo Medio
Se realizan CHARLAS periódicas 
sobre posiciones ergonomicas y 
pausas activas en el trabajo . 
2 2






Uso de guardas metalicas en 
amoladoras y  micas protectoras.
Cumplimiento de las  normas de 
seguridad de trabajo de soldadura y 
oxicorte.(manual de estandares en 
caliente).
Uso de careta facial y lentes de 
Hipocusia, sordera
Cumplimiento de las  normas de 
seguridad de trabajo de soldadura y 
oxicorte.(manual de estandares de 
trabajo).
Uso de tapones auditivos
2 2
Rutinario Plancha Cortada 
Quemaduras de la piel, 
cortes
Irritación de la piel en el 






Riesgo Bajo2 3 6 Riesgo Medio
Uso de casco de seguridad, 




3 6 Riesgo Medio
Se realizan Charlas  periodicas de la   







Irritación de vias 
respiratorias,garganta






Uso herramientas en buen erstado.
Cumplimiento de las  normas de 
seguridad de trabajo de soldadura y 
oxicorte(manual de estandares de 
trabajo).
Uso de respirador 3m con filtro  2091
Uso de lentes de oxicorte, careta de 







Cumplimiento de las  normas de 
seguridad de trabajo de soldadura y 
oxicorte(manual de estandares de 
trabajo).
Uso de guantes de calderero, camisa 
manga larga, ropa de trabajo.
Irritación de vias 
respiratorias,garganta
6 Riesgo Medio
Rutinario Herramientas 2 3 6 Riesgo Medio 2 1 2 Riesgo Bajo
Rutinario Plancha 5
Lesiones y contusiones 
moderados
10 Riesgo MedioCalderero y Operario
Contunsiones,cortes en 
la piel
Cumplimiento de las  normas de 
seguridad de trabajo de soldadura y 
oxicorte(manual de estandares de 
trabajo).
Uso de  guantes de cuero.
Rutinario
Herramientas
Rutinario Maquina de soldar
Sustituir cables eléctricos en mal 
estado por componentes estandares y 
en buen estado.
Cumplimiento de las 
recomendaciones del cuidado y 
mantenimiento de los equipos.







4 2 8 Riesgo Medio
Se realizan CHARLAS periódicas 


















Rutinario Calderero y OperarioMaterial inflamable 5 2 10 Riesgo Medio 2 2 4 Riesgo Medio
Radiación 2 3 6 Riesgo Medio 2 2 4 Riesgo Medio
Amoladoras 5 3 15 Riesgo Alto 2 3 6 Riesgo Medio
Material inflamable 5 2 10 Riesgo Medio 2 2 4 Riesgo Medio
Trànsito vehicular 5 4 20 Riesgo Alto 2 3 6 Riesgo Medio
Cierre o disminuciòn de 
vìa
5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
Problemas de Visibilidad( 
luces altas, polvo, clima: 
niebla, lluvia, granizo, 
deslumbramiento del sol, 
otros)
5 3 15 Riesgo Alto 2 2 4 Riesgo Medio
Tràfico en Ruta 5 4 20 Riesgo Alto 2 3 6 Riesgo Medio
Cierre o dismiuciòn de 
crucero peatonal
5 3 15 Riesgo Alto 2 3 6 Riesgo Medio
FIRMA
ChoferesNo Rutinario
Sustituir los manometros, mangueras 
para oxicorte y solplete de oxicorte  en 
mal estado por componentes 
estandares y en buen estado.
Cumplimiento del manual de estandar 
de trabajos en caliente y manual de 
estandar de uso de epp¨s.
Calderero y Operario
Contusiones,cortes en la 
piel,lesiones 
leves,enfermedades a los 
Amago o incendio
Irritación de la piel y en el 
rostro,deshidratación
Uso de careta de soldar, lentes 
panorámicos con protección uv, ropa 
de trabajo camisa manga larga, 
bloqueador solar y puntos de 
consumo de agua.
Irritación de vias 
respiratorias,garganta




Herida y daño ocular




























(Oxigeno y gas propano)
5 3 15
Rutinario Radiación UV 2 4 8
Se realizan Charlas  periodicas de la   
importancia del uso del bloqueador 
solar 




Irritación a la piel y rostro
Riesgo Alto
Al inicio y termino de la jornada 
laboral  se realiza una limpieza en el 
area de trabajo
Calderero y Operario Quemaduras
Rutinario Trabajador 2 1 2
2 2
Inspecciones de pre uso liviano 
Inspecciones mensuales de vehiculos
Inspecciones de pre uso liviano 
Inspecciones mensuales de vehiculos
Inspecciones de pre uso liviano 
Inspecciones mensuales de vehiculos
Inspecciones de pre uso liviano 
Inspecciones mensuales de vehiculos
Inspecciones de pre uso liviano 
Inspecciones mensuales de vehiculos
Uso de guardas metalicas en 
amoladoras y  micas protectoras. 
Uso de careta facial, guantes de 





Al inicio y termino de la jornada 
laboral  se realiza una limpieza en el 
area de trabajo
4 Riesgo Medio




 JEFE DE PROYECTOS
NOMBRE / CARGO FIRMA




Trabajador 5 Riesgo Alto
Amago o incendio
SOLDEO DE PLANCHAS8











EVENTO CONSECUENCIA SEVERIDAD PROBABILIDAD RIESGO NIVEL DE 
RIESGO



















CAIDAS AL MISMO 
NIVEL
CAIDAS Y GOLPES 4 3 12 IT 2 2 4 MO
RUTINARIO TRABAJO DE PIE





















4 2 8 IM 2 1 2 MO
RUTINARIO
DESPRENDIMIENT
O DE PARTICULAS 
SOLIDAS
PROYECCIONES
LESIONES A NIVEL DE 
SENTIDO DE LA VISTA 
PRINCIPAL











CUANDO USA  EL 
TELEMANDO 
CAIDAS Y CAIDA DE LA 
CARGA




Valdez Espinoza Luis Carlos
Supervisor de Seguridad
FIRMANOMBRE / CARGO
ROBERTO DE LA CRUZ VEGA 
/ GERENTE GENERALREVISADO POR:
NOMBRE / CARGO
EDWIN ORUE RISCO / JEFE DE 
PROYECTOS
FIRMA
*Se realizara charlas periodicas de 
ergonomia.
*Pausas activas.
*Respetar los estandar de uso de equipos de 
protección personal.
*Uso de epp´s correspondientes para la 
actividad.
*Mantenerse enun lugar seguro donde pueda 
manejar el telemando.
*No estar de espalda a la carga,tener buena 





*Respetar las señales de transito
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
 Diseños, Servicios Industriales y Navales S.A.C DIRECCIÓN
Servicios de Mantenimiento, Reparación 




 Jr. Jose Carlos Mariátegui G-20  1° de 
Mayo,Nuevo Chimbote, Santa, Ancash
ACTIVIDAD ECONÓMICA
PELIGRO
EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUALEVALUACIÓN DEL RIESGO PURO
41RAYOS SOLARES
IRRITACION DE LA PIEL EN 
EL ROSTRO Y BRAZOS, 
DESHIDRATACION
2
*Se realizan Charlas  periodicas de la   
importancia del uso del bloqueador solar .
*Uso de bloquedor solar.





5 10 IM MO
*Transito de vehicular a 20 km dentro de las 
intalaciones de la planta pacasmayo.
*Identificación de la señales de transito.
*Uso de tapones auditivos.
**Respetar los estandar de uso de equipos de 
protección personal.
RADIACION UV
*Colocar viento a la carga.
*Respetar los manuales de estandares de 
trabajo de izaje de carga y grúas.
*Señalizar el area de trabajo.
*Se realizara Charlas  periodicas de la 
enfermedades ergonicas.
*Señalización el area de trabajo.
*Respetar los estandar de uso de equipos de 
protección personal.
**Respetar los manuales de estandares de 
trabajo de izaje de carga y grúas.
*Respetar los manuales de estandares de 
trabajo de izaje de carga y grúas.
*Colocar bases de madera  en los bases para 
la estabilización del camion grua.
*Check list de inspección de pre uso de 
aparejos de izaje.
*Respetar los estandar de uso de equipos de 
protección personal.































CAIDA DE CARGA APLASTAMIENTO, MUERTE





Anexo 47: IPERC de servicio de fabricación y montaje de toboganes. 
 
RUC 20445538729 ACTIVIDAD ECONÓMICA









IRRITACION DE LA PIEL EN EL 
ROSTRO Y BRAZOS, 
DESHIDRATACION
3 4 12 Riesgo Alto
*Se realizan Charlas  periodicas de la   importancia del uso del bloqueador solar .
*Uso de bloquedor solar.
*Respetar los estandar de uso de equipos de protección personal.
1 4 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO MAQUINAS GENERADOORAS DE RUIDOS HIPOACUSIA , SORDERA 3 2 6 Riesgo Medio
*Uso de tapones auditivos.
**Respetar los estandar de uso de equipos de protección personal.
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO
CHOQUE Y ATROPELLO POR TRANSITO 
VEHICULAR A EXCESIVA VELOCIDAD
CONTUSIONES,CORTES,TRAUMATISM
O EN GENERAL
3 3 9 Riesgo Medio
*Transito de vehicular a 20 km dentro de las intalaciones de la planta pacasmayo.
*Identificación de la señales de transito. 2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO
CAIDAS AL MISMO NIVEL POR 
TRANSLADO DE EQUIPO DE OXICORTE
GOLPES,ESGUINCE 3 3 9 Riesgo Medio
*Al termino de la jornada laboral  se realiza una limpieza en el area de trabajo.
*Uso de zapatos de seguridad,casco,lentes de seguridad,ropa de trabajo, 
barbiquejo, tapones,guantes
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO
FUGA DE GAS AL INSTALAR EL EQUIPO 
DE OXICORTE
INCENDIO O EXPLOSION 5 2 10 Riesgo Medio
*Sustituir los manometros, mangueras para oxicorte y solplete de oxicorte  en mal 
estado por componentes estandares y en buen estado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del cuidado y mantenimiento de los 
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO
CONTACTO CON ENEGIA ELECTRICA 
CABLES ENERGIZADOS
ELECTROCULAMIENTO 5 2 10 Riesgo Medio
*Sustituir cables eléctricos en mal estado por componentes estandares y en buen 
estado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del cuidado y mantenimiento de los 
equipos.
*Uso de zapatos de seguridad,casco,lentes de seguridad,ropa de trabajo, 
barbiquejo, guantes.
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO MAQUINAS GENERADOORAS DE RUIDOS HIPOACUSIA , SORDERA 3 3 9 Riesgo Medio
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de tapones auditivos
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO
CAIDAS A DISTINTO NIVEL AL INSTALAR 
LA PLANCHA 
CONTUNSIONES, CORTES EN LA PIEL 4 3 12 Riesgo Alto
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de  guantes de cuero.
2 2 4 Riesgo Bajo
 MAL USADAS, FALTA DE ATENCION EN 
MANIOBRAS PARA LA INSTALACION DE 
LA PLANCHA AL USAR TECLES 
LESIONES Y CONTUSIONES 
MODERADAS
3 2 6 Riesgo Medio
*Uso herramientas en buen erstado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del cuidado y mantenimiento de los 
equipos.
*Uso de herramientas en buen estado
2 2 4 Riesgo Bajo
SOBREESFUERZO MUSCULO 
ESQUELETICO MOVIMIENTO 
REPETITIVOS AL JALAR TECLES , 
POSTURAS PROLONGADAS DE PIE PARA 
SOLDAR, POSTURAS INADECUADAS
DESORNES MUSCULO ESQUELETICO 3 2 6 Riesgo Medio *Cumplimiento de las recomendaciones ergonomicas 2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO
EXPOSICION DE HUMOS METALICOS AL 
SOLDAR
IRRITACION DE VIAS RESPIRATORIAS, 
GARGANTA
2 1 2 Riesgo Bajo
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de respirador 3m con filtro  2091
2 2 4 Riesgo Bajo
QUEMADURAS 5 2 10 Riesgo Medio *Cumplimiento de las  normas de seguridad de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de lentes de oxicorte, careta de soldar, guantes, escarpines y mandil de 
2 2 4 Riesgo Bajo




5 2 10 Riesgo Medio
*Sustituir cables eléctricos en mal estado por componentes estandares y en buen 
estado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del cuidado y mantenimiento de los 
equipos
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO RUIDO DEL ESMERILADO Y AMBIENTE HIPOACUSIA , SORDERA 2 3 6 Riesgo Medio
 *Cumplimiento de las  normas de seguridad de trabajo de soldadura y oxicorte.
*Uso de tapones auditivos.
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO RADIACION UV
IRRITACION DE LA PIEL EN EL 
ROSTRO Y BRAZOS,INSOLACION, 
DESHIDRATACION,IRRITACION 
OCULAR
2 4 8 Riesgo Medio *Se realizan Charlas  periodicas de la   importancia del uso del bloqueador solar. 1 3 3 Riesgo Bajo
RUTINARIO
EXPLOSION O INCENDIO POR FUGA DE 
GAS EN MANOMETROS Y CAÑAS DE 
OXICORTE. 
QUEMADURAS 5 2 10 Riesgo Medio
*Sustituir los manometros, mangueras para oxicorte y solplete de oxicorte  en mal 
estado por componentes estandares y en buen estado.
*Cumplimiento de las recomendaciones del cuidado y mantenimiento de los 
equipos
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO
COMPORTAMIENTO HUMANO 
INADECUADO POR REALIZAR EL 
TRABAJO DE PRISA Y EXCESO DE 
CONFIANZA 
CONTUNSIONES,CORTES EN LA 
PIEL,LESIONES Y CONTUNSIONES 




3 2 6 Riesgo Medio *Se realizan CHARLAS periódicas sobre   comportamiento humano. 1 3 3 Riesgo Bajo
RUTINARIO
EXPLOSION O INCENDIO 
  POR USO DE
MATERIAL INFLAMABLE
QUEMADURAS 5 2 10 Riesgo Medio
*Al inicio y termino de la jornada laboral  se realiza una limpieza en el area de 
trabajo.
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO CAIDA DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS APLASTAMIENTO, MUERTE 4 3 12 Riesgo Alto
*Check list de inspección de pre uso de aparejos de izaje.
*Respetar los estandar de uso de equipos de protección personal.
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO
CAIDAS AL MISMO NIVEL POR PISOS 
INESTABLES
CAIDAS Y GOLPES 4 3 12 Riesgo Alto
*Respetar los manuales de estandares de trabajo de izaje de carga y grúas.
*Colocar bases de madera  en los bases para la estabilización del camion grua.
2 2 4 Riesgo Bajo
RUTINARIO
TRABAJO DE PIE EN TIEMPO 
PROLONGRADO
DOLORES MUSCOESQUELETICAS 3 3 9 Riesgo Medio
*Se realizara charlas periodicas de ergonomia.
*Pausas activas.
2 1 2 Riesgo Bajo
RUTINARIO OBJETOS SUSPENDIDOS EN EL AIRE CAIDAS,GOLPES Y MUERTE 4 3 12 Riesgo Alto
*Colocar viento a la carga.
*Respetar los manuales de estandares de trabajo de izaje de carga y grúas.
*Señalizar el area de trabajo.
2 3 6 Riesgo Medio
RUTINARIO POSTURAS INADECUADAS TRANSTORNOS OSTEMUSCULARES 3 3 9 Riesgo Medio *Se realizara Charlas  periodicas de la enfermedades ergonicas. 2 1 2 Riesgo Bajo
RUTINARIO
DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS 
SOLIDAS
LESIONES A NIVEL DE SENTIDO DE LA 
VISTA PRINCIPAL
3 3 9 Riesgo Medio
*Respetar los estandar de uso de equipos de protección personal.
*Uso de epp´s correspondientes para la actividad.
2 1 2 Riesgo Bajo
RUTINARIO TRANSPORTE DE CARGA VOLCADURAS O CHOQUE 4 3 12 Riesgo Alto *Respetar las señales de transito 2 2 4 Riesgo Bajo




CONTACTO CON ENERGIA TERMICA 
SALPICADURA DE PARTICULAS 
INCANDESCENTES GENERADOS POR EL 
OXICORTE
INSTALACION DE EQUIPOS 




Valdez Espinoza Luis Carlos
Supervisor de Seguridad
FIRMANOMBRE / CARGO




 JEFE DE PROYECTOS
3
INSTALACION DE EQUIPOS 
ELECTRICOS COMO 
AMOLADORAS  Y 
MAQUINA DE SOLDAR
2
MONTAJE DE TOBOGANES 
N°01 Y N°02
4
CONTACTO CON ENERGIA MAQUINAS 
ELECTRICAS
EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUALEVALUACIÓN DEL RIESGO PURO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
 Diseños, Servicios Industriales y Navales S.A.C DIRECCIÓN
Servicios de Mantenimiento, Reparación de 
Plantas Industriales y Embarcaciones.
Servicios de gruas
RAZÓN SOCIAL  Jr. Jose Carlos Mariátegui G-20  1° de Mayo,Nuevo Chimbote, Santa, Ancash
AREA PRODUCCIÓN PUESTO DE TRABAJO
SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TOBOGANES 
N°01 Y N°02 EN POZA 4
1
TRANSLADO AL ÁREA DE 
TRABAJO












Anexo 49: Diagnostico después de la implementación del SGSST 




O PARCIAL SI NO CALI. 
I COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 
PRINCIPIOS 
El empleador proporciona los recursos 
necesarios para que se implemente un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
X   1 
11.11% 
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes 
programas de seguridad y salud en el trabajo 
x   0 
Se implementan acciones preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo para asegurar la 
mejora continua. 
x   0 
Se realizan actividades para fomentar una 
cultura de prevención de riesgos del trabajo en 
toda la empresa. 
x   0 
Se promueve un buen clima laboral para 
reforzar la empatía entre empleador y trabajador 
y viceversa. 
x   0 
Se tiene evaluado los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas.  
x   0 
II POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
POLÍTICA 
Existe una política documentada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, específica y 
apropiada para la empresa, entidad pública o 
privada. 
X   1 
60% 
La política de seguridad y salud en el trabajo 
está firmada por la máxima autoridad de la 
empresa, entidad pública o privada. 
X   1 
Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en la política 
de seguridad y salud en el trabajo. 
x   0 
La política de seguridad y salud en el trabajo ha 
sido implementada en la empresa. 
    0    
Su contenido comprende : 
El compromiso de protección de todos los 
miembros de la organización. 
Cumplimiento de la normatividad. 
Garantía de protección, participación, consulta 
y participación en los elementos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo por 
parte de los trabajadores y sus representantes. 
La mejora continua en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Integración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con otros 
sistemas de ser el caso. 
x   1  
III. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DIRECCIÓN 
Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de seguridad 
y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de las mismas. 
x   0 
25% 
El empleador delega funciones y autoridad al 
personal encargado de implementar el sistema 
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
x   0 
LIDERAZGO 
El empleador asume el liderazgo en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
X   1 
El empleador dispone los recursos necesarios 
para mejorar la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 




Existen responsabilidades específicas en 
seguridad y salud en el trabajo de los niveles de 
mando de la empresa. 
x   0 
El comité  o supervisor de seguridad y salud en 
el trabajo  participa en la definicion de estimulos 
y sanciones. 
  x 0 
Se ha destinado presupuesto para implementar o 
mejorar el sistema de gestión de seguridad y 
salud el trabajo. 
x   0 
COMPETENCIA 
El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación 
en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 
x   0 
IV. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 
DIAGNÓSTICO 
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio 
de línea base como diagnóstico participativo del 
estado de la salud y seguridad en el trabajo. 
x   0 
15% 
Los resultados han sido comparados con lo 
establecido en la Ley de SST y su Reglamento 
y otros dispositivos legales pertinentes, y 
servirán de base para planificar, aplicar el 
sistema y como referencia para medir su mejora 
continua. 
x   0 
La planificación permite: 
Cumplir con normas nacionales. 
Mejorar el desempeño. 
Mantener procesos productivos seguros o de 
servicios seguros. 








El empleador ha establecido procedimientos 
para identificar peligros y 
evaluar riesgos. 
X   1 
Comprende estos procedimientos: 
Todas las actividades. 
Todo el personal. 
Todas las instalaciones. 
  x 0 
El empleador aplica medidas para: 
Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 
seleccionar equipos y métodos de trabajo que 
garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 
Modernizar los planes y programas de 
prevención de riesgos laborales. 
Mantener políticas de protección. 
Capacitar anticipadamente al trabajador. 
x   0 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo 
una (01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien las condiciones o se 
hayan producido daños. 
x   0 
La evaluación de riesgo considera: 
- Controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la salud de los trabajadores. 
- Medidas de prevención. 
x   0 
Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas 
de control y verificado su aplicación. 




Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
La mejora continua de los procesos, la gestión 
del cambio, la preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia. 
Definición de metas, indicadores, 
responsabilidades. 
Selección de criterios de medición para 
confirmar su logro. 
x   0 
La empresa cuenta con objetivos cuantificables 
de seguridad y salud en el trabajo que abarca a 
todos los niveles de la organización y están 
documentados. 
  X 0 
Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
X   1 
Los objetivos se centran en el logro de 
resultados realistas y posibles de aplicar, que 
comprende: 
Reducción de los riesgos del trabajo. 
X   1 
PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
Existe un programa anual de seguridad y salud 
en el trabajo. 
x   0 
El programa de seguridad y salud en el trabajo 
es revizado y actualizado 
x   0 
Las actividades programadas están relacionadas 
con el logro de los objetivos. 
x   0 
Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo. 
x   0 
Se definen tiempos y plazos para el 
cumplimiento y se realiza seguimiento 
periódico. 
x   0 
V.  IMPLEMENTACIÓN Y OPÉRACIÓN 
ESTRUCTURA Y 
RESPONSABILIDADES  
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
está constituido de forma paritaria. (Para el caso 
de empleadores con 20 o más trabajadores). 

































Existe al menos un Supervisor de Seguridad y 
Salud (para el caso de empleadores con menos 
de 20 trabajadores). 
X   1 
El empleador es responsable de: 
Garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Actúa en tomar medidas de prevención de 
riesgo ante modificaciones de las condiciones 
de trabajo. 
Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador antes y al término de la relación 
laboral. 
x   0 
El empleador considera las competencias del 
trabajador en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, al asignarle sus labores. 
x   0 
El empleador controla que sólo el personal 
capacitado y protegido acceda a zonas de alto 
riesgo. 
x   0 
El empleador prevé que la exposición a agentes 
físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 
psicosociales no generen daño al trabajador o 
trabajadora. 
x   0 
El empleador asume los costos de las acciones 
de seguridad y salud ejecutadas en el centro de 
trabajo. 
x   0 
CAPACITACIÓN 
El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el 
X   1 
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El empleador imparte la capacitación dentro de 
la jornada de trabajo. 
X   1 
El costo de las capacitaciones es íntegramente 
asumido por el empleador. 
X   1 
Los representantes de los trabajadores han 
revisado el programa de capacitación. 
x   0 
La capacitación se imparte por personal 
competente y con experiencia en la materia. 
x   0 
Se ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor 
de seguridad y salud en el trabajo. 
x   0 
Las capacitaciones están documentadas. x   0 
Se han realizado capacitaciones de seguridad y 
salud en el trabajo: 
Al momento de la contratación, cualquiera sea 
la modalidad o duración. 
Durante el desempeño de la labor. 
Específica en el puesto de trabajo o en la 
función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 
modalidad o duración de su contrato. Cuando se 
produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. 
Cuando se produce cambios en las tecnologías 
o en los equipos de trabajo. 
En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de 
nuevos riesgos. 
Para la actualización periódica de los 
conocimientos. 
Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
Uso apropiado de los materiales peligrosos. 
x   0 
MEDIDA DE 
PREVENCIÓN 
Las medidas de prevención y protección se 
aplican en el orden de prioridad: 
Eliminación de los peligros y riesgos. 
Tratamiento, control o aislamiento de los 
peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas 
o administrativas. 
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 
sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 
Programar la sustitución progresiva y en la 
brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un 
menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 
En último caso, facilitar equipos de protección 
personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conserven en forma 
correcta. 




La empresa, ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y responder ante 
situaciones de emergencias. 
  x 0 
Se tiene organizada la brigada para actuar en 
caso de: incendios, primeros auxilios, 
evacuación. 
x   0 
La empresa, revisa los planes y procedimientos 
ante situaciones de emergencias en forma 
periódica. 
x   0 
El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro 
x   0 
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grave e inminente puedan interrumpir sus 




















































Los trabajadores han participado en: 
La consulta, información y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo. 
La elección de sus representantes ante el Comité 
de seguridad y salud en el trabajo 
La conformación del Comité de seguridad y 
salud en el trabajo. 
El reconocimiento de sus representantes por 
parte del empleador. 
x   0 
Los trabajadores han sido consultados ante los 
cambios realizados en las operaciones, procesos 
y organización del trabajo que repercuta en su 
seguridad y salud. 
x   0 
Existe procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes lleguen a los 
trabajadores correspondientes de la 
organización. 
x   0 
VI.  EVALUACIÓN NORMATIVA 
REQUISITOS 
LEGALES Y DE OTRO 
TIPO 
La empresa, tiene un procedimiento para 
identificar, acceder y monitorear el 
cumplimiento de la normatividad aplicable al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo y se mantiene actualizada. 
x   0 
20% 
La empresa,con 20 o más trabajadores ha 
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
x   0 
los trabajadores conocen el reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo. 
x   0    
La empresa, con 20 o más trabajadores tiene un 
Libro del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 
establezca un número mínimo inferior). 
X   1  
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El empleador no emplea a niños, ni adolescentes 
en actividades peligrosas. 
X   1 
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va 
a desempeñar un adolescente trabajador 
previamente a su incorporación laboral a fin de 
determinar la naturaleza, el grado y la duración 
de la exposición al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas preventivas necesarias. 
  X 0 
La empresa, dispondrá lo necesario para que: 
Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de 
peligro. 
Se proporcione información y capacitación 
sobre la instalación, adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
Se proporcione información y capacitación para 
el uso apropiado de los materiales peligrosos. 
Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén traducido al 
castellano. 
Las informaciones relativas a las máquinas, 
equipos, productos, sustancias o útiles de 
trabajo son comprensibles para los trabajadores. 
x   0 
Los trabajadores cumplen con: 
Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo que 
se apliquen en el lugar de trabajo y con las 
instrucciones que les impartan sus superiores 
jerárquicos directos. 
Usar adecuadamente los instrumentos y 
materiales de trabajo, así como los equipos de 
protección personal y colectiva. 
No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales 
no hayan sido autorizados y, en caso de ser 
necesario, apacitados. 
Cooperar y participar en el proceso de 
investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo requiera. 
Velar por el cuidado integral individual y 
colectivo, de su salud física y mental. 
Someterse a exámenes médicos obligatorios. 
x   0 
VII.  VERIFICACIÓN 
SALUD EN EL 
TRABAJO 
El empleador realiza exámenes médicos antes y 
al término de la relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
x   0 
  
Los trabajadores son informados: 
A título grupal, de las razones para los 
exámenes de salud ocupacional. 
A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud. 
Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación. 
x   0 
Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto. 




El empleador notifica al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, los accidentes con 
resultados de muerte 








El empleador notifica al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas 
de producidos, los incidentes peligrosos que han 
puesto en riesgo la salud y la integridad física de 
los trabajadores y/o a la población. 
X   1 
Se implementan las medidas correctivas 
propuestas en los registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 
x   0 
Se implementan las medidas correctivas 
producto de la no conformidad hallada en las 
auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 
x   0 
Se implementan medidas preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo. 





El empleador ha realizado las investigaciones 
de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad administrativa de 
trabajo, indicando las medidas correctivas y 
preventivas adoptadas. 
x   0 
Se investiga los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos para: Determinar las causas e 
implementar las medidas correctivas. 
Comprobar la eficacia de las medidas de 
seguridad y salud vigentes al momento de 
hecho. Determinar la necesidad modificar 
dichas medidas. 
x   0 
Se toma medidas correctivas para reducir las 
consecuencias de accidentes. 
x   0 
Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de las 
acciones correctivas. 
x   0 
AUDITORÍAS 
Se cuenta con un programa de auditorías. x   0 
El empleador realiza auditorías internas 
periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. 
x   0 
Las auditorías externas son realizadas por 
auditores independientes con la participación de 
los trabajadores o sus representantes. 
x   0 
Los resultados de las auditorías son 
comunicados a la alta dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 
x   0 
VIII.  CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 
DOCUMENTOS 
La empresa, establece y mantiene información 
en medios apropiados para describir los 
componentes del sistema de gestión y su 
relación entre ellos. 
x   0 
5.3% 
Los procedimientos de la empresa, en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 
periódicamente. 
x   0 
El empleador establece y mantiene 
disposiciones y procedimientos para: 
Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y salud en el 
trabajo. 
Garantizar la comunicación interna de la 
información relativa a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización. 
Garantizar que las sugerencias de los 
trabajadores o de sus representantes sobre 
x   0 
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seguridad y salud en el trabajo se reciban y 
atiendan en forma oportuna y adecuada. 
El empleador entrega adjunto a los contratos de 
trabajo las recomendaciones de seguridad y 
salud considerando los riesgos del centro de 
labores y los relacionados con el puesto o 
función del trabajador. 
x   0 
El empleador ha: 
Facilitado al trabajador una copia del 
reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Capacitado al trabajador en referencia al 
contenido del reglamento interno de seguridad. 
Asegurado poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo considerando los riesgos del centro de 
labores y los relacionados con el puesto o 
función, el primer día de labores. 
x   0 
Elaborado un mapa de riesgos del centro de 
trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 
X   1 
CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y LOS 
DATOS 
La empresa, establece procedimientos para el 
control de los documentos que se generen por 
esta lista de verificación. 
x   0 
Este control asegura que los documentos y 
datos: 
Puedan ser fácilmente localizados. 
Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente. 
Están disponibles en los locales. 
Sean removidos cuando los datos sean 
obsoletos. 
Sean adecuadamente archivados. 
x   0 
GESTIÓN DE LOS 
REGISTROS 
El empleador ha implementado registros y 
documentos del sistema de gestión actualizados 
y a disposición del trabajador referido a: 
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas correctivas. 
x   0 
Registro de exámenes médicos ocupacionales. x   0 
Registro del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y factores 
de riesgo disergonómicos. 
x   0 
Registro de inspecciones internas de seguridad 
y salud en el trabajo. 
x   0 
Registro de estadísticas de seguridad y salud. x   0 
Registro de equipos de seguridad o emergencia. x   0 
Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de emergencia. 
x   0 
Registro de auditorías. x   0 
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La empresa, cuenta con registro de accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes 
peligrosos y otros incidentes ocurridos a:                                                                                                              
Sus trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización. 
Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades 
total o parcialmente en las instalaciones de la 
empresa, entidad pública o privada. 
x   0 
Los registros mencionados son: Legibles e 
identificables. Permite su seguimiento. 
Son archivados y adecuadamente protegidos. 
x   0 
IX. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
GESTIÓN DE LA 
MEJORA CONTÍNUA 
La alta dirección: Revisa y analiza 
periódicamente el sistema de gestión para 
asegurar que es apropiada y efectiva. 
x   0 
0% 
La investigación y auditorías permiten a la 
dirección de la empresa lograr los fines 
previstos y determinar, de ser el caso, cambios 
en la política y objetivos del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. 
x   0 
La investigación de los accidentes, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite 
identificar: 
Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares), 
Las causas básicas (factores personales y 
factores del trabajo) 
Deficiencia del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente. 
  x 0 














































































































































































































































































Anexo 56: Caratula del turnitin 
 
